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på en sexsajt. 
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Vårt syfte med studien var att har varit att undersöka den rådande diskursen på sexsajtforum. 
Detta för att se vilka processer som pågår mellan och inom könen. 
Frågeställningarna var: 
 
• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan kvinnorna? 
• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan männen? 
• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan männen och kvinnorna? 
• Vilken typ av maktförhållanden framträder när det gäller inom- och 
mellankönsliga diskussioner? 
 
Metoden vi använde oss av i vår undersökning, var att observera och samla information i vad 
som skrevs på ett allmänt diskussionsforum på sexsajten Sekreterarakademin. Vi har även 
använt oss av litteratur inom ämnet samt för att kunna bearbeta materialet med passande 
teorier, i detta fall feminism, maskuliniteter och homosocialitet. 
I vår undersökning kom vi fram till att det är en ständig maktkamp som pågår mellan de 
escorter och de män som befann sig på sajten. Escorterna som är prostituerade uttrycker med 
bestämdhet att de håller fast vid priser och ett rådande regelsystem vilket männen konstant 
utrycker nedlåtande åsikter om och försöker ändra. Mellan escorterna fanns det en god ton i 
det skrivna och det rådde en form av hjälpsamhet i de inlägg som var skrivna från kvinna till 
kvinna. Däremot var uttryck och attityder annorlunda mellan männen som var stark 
överrepresenterade på forumet. Där fanns en rådande hegemoni som visade sig i att män som 
var bra på att utrycka sig i skrift stod högt i den manliga hierarkin, men även bland escorterna. 
Att diskutera om sexuella tjänster var till synes helt normalt för dessa människor inne på 
forumet och det fanns inga utryckta betänkligheter att det var en marknad där dessa sexuella 
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Under senare år har Internet och mobiltelefoner fått en stor vikt i marknadsföringen och 
säljandet av sexuella tjänster.(Månsson och Söderlind 2004) Detta kan ses som ett tecken på 
att könshandel utvecklas och förändras efter de rådande samhällsförhållandena. I dagens 
samhälle betraktas prostitution som något oacceptabelt på grund av den utsatthet det innebär 
för den som säljer sig samt att det går emot en önskvärd utveckling mot ett jämlikt samhälle.  
I Sverige är prostitution också kopplat till begreppet kvinnofrid och ingår därmed under 
lagförslag gällande våld mot kvinnor. (Smette 2003) Med bakgrund av detta infördes det 1999 
en ny lag i Sverige. Medan de flesta länder har en lagstiftning som förbjuder just prostitution 
är det i Sverige förbjudet att köpa sexuella tjänster sedan sexköpslagen trädde i kraft 1 januari, 
1999. Denna lag är unik på så sätt att det är den enda lag i världen som enbart kriminaliserar 
köparen. Vad denna lag har lett till är ännu inte klart. Men att inomhusprostitutionen har växt 
de senaste åren är tydligt vare sig det beror på den nya lagen eller det redan nämnda 
förändringarna mot ett mer mobil- och datasamhälle. 
 
När vi påbörjade vår c-uppsats hade vi för avsikt att studera unga kvinnor inom prostitutionen. 
Intresset för detta ämne hade väckts i och med ett flertal artiklar i media där det påstods att 
unga studenter prostituerade sig för att få en extra inkomst. Vårt syfte med uppsatsen skulle 
då vara att undersöka riktigheten i detta påstående. Vi tog därför kontakt med 
prostitutionsgruppen och bokade in intervju med en av deras anställda Bo Svennecke. Vid 
intervjun framkom det att de på Prostitutionsgruppen inte hade någon vetskap om unga 
kvinnor inom prostitutionen. Istället talade Bo, liksom Månsson, om vilken viktig roll Internet 
och mobiltelefoni hade fått inom den rådande sexhandeln. Han visade oss också en av de 
största prostitutionssidorna, Sekreterakademin, och vi blev båda förvånade över hur 
lätttillgänglig och uppenbar prostitutionen på Internet var. Bilder, priser och tjänster var 
uppradade så för köparen, med rätt ekonomi, var bara att välja och vraka. Det fanns också ett 
flertal olika forum och speciellt det fångade vårt intresse, vi blev nyfikna på vad som 
egentligen utspelade sig vid den här typen av forum. Så med bakgrund av detta valde vi att i 
vårt arbete titta närmare på delar av den existerande nätprostitutionen då vi undrade över vilka 
sociala processer och interaktioner som pågick på en sexsajt. Detta är ett ganska outforskat 
område, men mycket intressant då man undrar vad Internet kan ge för möjligheter för 
prostitutionen att få utvecklas i denna nya form  
 
1:2 Syfte 
Vi har studerat vad som sker på ett Internetforum för sexhandel. Vårt syfte med studien har 
varit att undersöka den rådande diskursen på ett sexsajtforum. Detta för att se vilka processer 




• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan kvinnorna? 
 
• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan männen? 
 
• Vilka relationer och diskussioner framträder mellan kvinnorna och männen? 
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• Vilken typ av maktförhållanden framträder när det gäller inom- och mellankönsliga 
diskussioner? 
 
1:4 Uppsatsens disposition 
I första kapitlet beskriver vi vårt syfte med studien samt våra frågeställningar och 
begreppsdefinitioner. I kapitel två redovisar vi bakgrunden till vårt studerade ämne. Vi tar då 
upp prostitutionens utveckling under 1900-talet. Detta för att läsaren ska få en bild av 
prostitutionens föränderliga karaktär. Här väljer vi även att göra en beskrivning av hur 
sexsajten Sekreterarakademin ser ut, då vi tror att det underlättar för läsaren att få kunskap om 
sajten för att lättare kunna förstå studien. Kapitel tre är en beskrivning av den tidigare 
forskning som vi studerat närmare för arbetet. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt grundat på de 
fyra studier vi ansett mest relevant för vårt arbete. Kapitel fyra tar upp den metod vi använt 
oss av i vårt arbete. Här redovisar vi bland annat även för de urval och avgränsningar vi gjort 
samt etiska överväganden och studien validitet och reliabilitet. I femte kapitlet försöker vi ge 
en överskådlig bild av de fyra olika teorier vi använt oss av för att analysera vårt arbete. Sjätte 
delen av vårt arbete är en resultatredovisning samt analys. Anledningen till att vi valde att 
samla både resultat och analys i ett kapitel är att vi tror att de på så sätt blir lättöverskådligare 
för läsaren. I kapitel sju för vi en avslutande diskussion med tankar och reflektioner kring vår 


































För att få ett bredare perspektiv på hur prostitutionen ser ut idag anser vi att det kan vara av 
vikt att presentera hur prostitutionen har utvecklats. För att uppnå detta syfte kan man 
egentligen börja titta på forskning som sträcker sig flera tusen år tillbaka.  Vi ansåg dock att 
detta skulle bli för stort för vårt arbete så vi valde att koncentrera oss på prostitutionens 
utveckling från 1900-talets början vilket också kändes mest relevant för vår studie. Vidare ger 
vi även en beskrivning av hur den studerade sexsajten Sekreterarakademin fungerar och är 
uppbyggd. 
 
2:1 Prostitutionens utveckling under 1900-talet 
Sverige var i början av 1900-talet och framåt ett industriland inriktat på export. Jordbruket 
minskade allt mer medan städerna växte. Även handel och kommunikationer ökade kraftigt 
under denna tid. Männen var de som förvärvsarbetade medan de var svårt för kvinnor att bli 
ekonomiskt oberoende. De kvinnor som arbetade hade också generellt sett lägre lön än män. 
Ojämlikheten mellan könen var med andra ord fortfarande stor trots att en allmän rösträtt 
införts mellan åren 1919-1921. Synen på sexualitet förändrades under denna period. Man 
lämnade bakom sig en sträng viktoriansk sexualsyn och fick en något öppnare inställning till 
sexualiteten. Det bör dock påpekas att detta framförallt gällde männens sexualitet. Kvinnan 
hade fortfarande ingen egen sexualitet utan hon skulle behaga mannen, vara vacker och 
”serviceinriktad”. Mycket kring sexualiteten var dock fortfarande tabubelagt. 
Under 1900-talets första hälft mildrades också lagar kring prostitutionen ett exempel på detta 
är att horsbrotten avkriminaliserades 1937. Den prostitutionen som var vanligast 
förekommande under denna tid var heterosexuell prostitution med män som köpare och 
kvinnor som prostituerade. De prostitutionsformer som var vanligast var gatuprostitutionen, 
som förekom mest i våra tre storstäder, restaurangprostitution, hamnprostitution men även 
callgirl prostitution och lägenhetsprostitution förekom (Borg m.fl. 1981). 
Under 1900-talets mitt väcktes frågan om att problemet med prostitution faktiskt kunde ha 
med efterfrågan på prostituerade att göra. De kom krav på att man borde göra undersökningar 
av både prostituerade och sexköpande män. Någon undersökning av sexköpande män kom 
dock aldrig till skott. Däremot gjordes en utredning i början av 1960-talet kring bl.a. 
orsakerna till prostitution. Man kom då fram till att orsakerna till prostitution låg i ”social 
misär eller konstitutionella psykiska särdrag hos de prostituerade” (ibid). 
Under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet ökade troligtvis prostitutionens 
omfattning. Helt klart är i alla fall att antalet gatuprostituerade ökade tydligt under början 
av1970-tal för att nå sin höjdpunkt 1976. Detta tros bero på att det under 1970-talet skedde en 
liberalisering av sexmarknaden ( SOU 1995:15). Efter 1976 började dock gatuprostitutionen 
minska. Även prostitutionen på massageinstitut, poseringsateljer och på sexklubbarna 
minskade på 70-talet. Däremot låg restaurangprostitutionen och callgirl verksamheten kvar på 
en konstant nivå. Minskningen i prostitutionens omfattning i stort antas bero på insatta 
åtgärder så som polisiära aktioner mot gatuprostitutionen. (Borg m.fl. 1981)  
 
Under 1970- och 80-talet tog synen på prostitution en feministisk inriktning. Detta innebar att 
forskare utgick från en tro att prostitutionen hade sitt ursprung i den strukturella olikskapen 
mellan kvinnor och män i samhället, inte i den biologiska skillnaden mellan manlig och 
kvinnlig sexualitet. Forskningen utgick från att endast genom att man närmare studerade de 
olika fördelningarna av sociala, politiska och ekonomiska resurser kunde man förstå varför 
det huvudsakligen är kvinnor som prostituerar sig och män som köper sex. (Järvinen i Smette 
2003) 
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Under 1980-talet och in på början av 1990-talet fortsätter prostitutionen att minska. Men 
under 1990-talet tar sedan sexhandeln en vändning och börjar återigen öka. Antalet kvinnor 
inom gatuprostitutionen var dock inte lika stor längre istället låg nu koncentrationen kring 
inomhusprostitutionen. Sexklubbar, slutna klubbar, annonser och kontakt via datorn var några 
av de former av inomhusprostitutioner som blev stora under 90-talet. Även trafficking och 
sexturismen ökade under denna tid. Enligt de undersökningar som gjorts så fanns det under 
nittiotalets mitt ca 2500 prostituerade i Sverige varav 650 av dessa var gatuprostituerade. Man 
har även siffror på att cirka 125000 män köpte sexuella tjänster varje år. (SOU 1995:15) 
 
De senaste femton åren har den dominerande politiska förförståelsen i Sverige varit att 
prostitution är en av flera former för sexuellt våld mot kvinnor. (Smette 2003) 
Med bakgrund av detta infördes i Sverige 1999 en sexköpslagsstiftning. Denna lag innebär ett 
förbud mot köp av sexuella tjänster. Denna lag är den enda i världen som enbart 
kriminaliserar sexköparen och inte den prostituerade. Man har kunnat se en minskning av 
gatuprostitutionen sedan införandet av lagen. Däremot är det svårare att få en bild av hur 
inomhusprostitutionen har på verkats av sexköpslagen. Under 2000-talet är det framförallt 
användning av Internet och mobiltelefoner, för att skapa prostitutionskontakter, som har vuxit 
sig starka. Inte heller dessa förändringar kan dock ses som en direkt påverkan av den nya 
lagen utan snarare en samhällelig förändring då användning av den nya tekniken för att knyta 
prostitutionskontakter inte enbart är ett svenskt fenomen ( Kännedom om prostitution 2003). 
 
2:2 Sekreterarakademin 
Det finns ett flertal sexsajter på Internet som hade varit intressanta att titta närmare på. Vi 
valde dock att titta närmare på sexsajten Sekreterarakademin. Detta då vi dels från vår 
handledare dels från prostitutionsgruppen fick uppgifter om att det är en av de största 
sajterna i Sverige för könshandel. Vi ansåg även sidan vara relativt lättöverskådlig samt bra 
att studera ur den synpunkt att man kunde följa diskussionerna över tid. Detta var av stor vikt 
för oss då vi ville studera vilka mönster som kunde utrönas i kommunikationen. 
 
Sekreterarakademin kan enligt Månsson kallas för en prostitutionsportal. Begreppet 
prostitutionsportal står för att just denna webbplats innehåller och samlar en stor mängd 
material om prostitution och prostituerade. Utöver Sekreterarakademin så är det främst tre 
andra prostitutionssidor, Malmskillnadsgatan.se, Knull.se samt xs-kontakt som har etablerat 
sig som populära sexsajter. De som driver dessa prostitutionsportaler har etablerat som viktiga 
aktörer i den svenska könshandeln (Månsson och Söderlind 2004).  
 
Sekreterarakademin är från början en finsk sida som nu finns även i Sverige och Estland. När 
man kommer in på sidan får man därför välja land och språk. Här kan man se en lista över 
städer i Sverige och hur många eskortkvinnor som finns tillgängliga i varje stad. 13 april, 
2006 fanns 168 stycken escortkvinnor presenterade på Sekreterarakademin. Av dessa fanns 22 
stycken i Göteborg. Var och en av dessa kvinnor har vad vi väljer att kalla ”en 
presentationssida” där man kan få information om dem. Informationen man får handlar om 
kvinnans fysiska utseende så som t.ex. bystmått, längd, vikt och ålder. Här presenteras också 
vanligtvis de tjänster de utför samt en prislista. På sin presentationssida lägger escorterna även 
ofta upp pornografiska bilder på sig själva. 
 
På Sekreterarakademin finns det ett stort antal forum som escorterna och andra medlemmar 
kan diskutera på. På den svenska sidan finns ett allmänt forum där alla medlemmar i 
Sekreterarakademin från hela Sverige kan läsa och skriva in inlägg. Det finns också ett flertal 
lokala forum uppdelat efter geografiska områden i Sverige. Dessa lokala forum innehåller 
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diskussioner sedan ca tre år tillbaka som vem som helst kan gå in och läsa men för att skriva 
inlägg måste man vara medlem i Sekreterarakademin. Det bör också påpekas att det finns 
forum som enbart escorterna har tillgång till.  
 
Det är oklart hur länge prostitutionssidan Sekreterarakademin har funnits i Sverige. De första 
uppgifter som finns om sidan är från juni 2002. Det fanns då ett tiotal kvinnor som var 
verksamma på sajten. Ett år senare fanns ett åttiotal kvinnor på samma sida. Ytterligare två 
månader senare, den 27 mars 2003 hade antalet eskorter ökat till 106 stycken. Månsson och 
Söderlind bedömer att detta inte har att göra med att antalet prostituerade har ökat utan 
snarare att Sekreterarakademin etablerat sig som en bra webbplats för prostituerade att 
marknadsföra sig och därmed har prostituerade från andra prostitutionssidor bytt till 
Sekreterarakademin istället (Månsson och Söderlind 2004). 
 
Vi uppfattar Sekreterarakademin som en tekniskt välskött sida. Det finns trettiotvå olika 
forum varav nio är geografiska områdesforum. Övriga forum är uppdelade efter olika ämnen 
exempelvis prostitution i samhället, sexrelaterade sjukdomar, leksaker och prylar etc. 
Forumen är välfungerande. Sekreterarakademin har även vissa regler och hållpunkter som 
måste efterföljas. Det finns därför en person som reglerar sidan och tar bort inlägg som 
innehåller information och påhopp av de slag som ej är tillåtna. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Utbudet av forskningen kring prostitution på Internet är förhållandevis litet. Vi har valt att 
titta närmare på de studier som vi ansett vara mest relevanta för vårt arbete.  Vi har 
framförallt koncentrerat oss på nyare, aktuella studier som tar upp begreppet prostitution på 
Internet samt ger en inblick i hur prostitutionen på nätet är uppbyggd.    
 
3:1 Kännedom om prostitution 2003 
Kännedom om prostitution 2003 är en rapport gjord av Socialstyrelsen (2003) där man har för 
avsikt att titta närmare på prostitutionens omfattning och utveckling. Rapporten bygger på 
intervjuer gjorda med personer som i sitt arbete kommer i nära kontakt med prostitutionen. 
Det man tittar närmare på i rapporten är exempelvis antalet män och kvinnor inom 
prostitutionen, olika typer av prostitution, vilka sociala insatser som finns för denna grupp 
människor samt behovet av förebyggande arbete. Vi har av naturliga skäl valt att framförallt 
titta närmare på de resultat Socialstyrelsen kom fram till inom Internetprostitutionen. Enligt 
rapporten kan man inte uttrycka att sexköpslagen lett till någon ökning av 
Internetprostitutionen, utan utvecklingen av Internetprostitutionen är något som man kan se i 
flera olika länder i västvärlden och kan i stället sägas bero på samhällets förändring. Att 
mycket av prostitutionen nu sker via Internet sägs också ha gjort prostitutionen mer dold. 
Detta ställer man sig också skeptisk till i rapporten. Istället påpekar man att prostitutionen 
blivit mer synlig via Internet där vem som helst kan få uppgifter om priser och tjänster. 
Många prostituerade lägger även ut bilder på sina kroppar och sitt ansikte samt hur man 
kontaktar dem. Däremot kan sexköpet innebära en större anonymitet i sexköpet eftersom all 
kontakt kan tas hemma via datorn. Detta kan även innebära att de som säljer sex har en lägre 
tröskel menar man i rapporten. Det är dock okänt om de lägre trösklarna faktiskt leder till fler 
sexköpare än andra arenor där man köper sex. Överhuvudtaget så är det svårt att säga i vilken 
utsträckning annonser, hemsidor m.m. leder till faktiska sexköp. I rapporten tar man upp 
möjligheten att chatta med och titta på bilder av en prostituerad kan vara en form av 
pornografi för män där man på behörigt avstånd kan ha kontakt utan att behöva möta henne. 
Man tar även i rapporten upp svårigheten att överblicka Internetprostitutionen. Detta visar 
man exempelvis genom de uppgifter man får in från de olika informanterna kring antalet 
kvinnor som säljer sexuella tjänster via Internet. Här skiljer sig siffrorna från cirka 80 stycken 
till 250 stycken. Detta uppger man beror på att en sexsäljande kvinna kan förekomma på flera 
sidor, hemsidor byter namn, falska annonser osv. Den medelålder man fått fram på kvinnor 
som säljer sex på Internet är ca 27-30 år men även detta är osäkert då det anses tänkbart att 
man uppger sig vara något yngre än man faktiskt är. Vad det gäller dessa kvinnors bakgrund 
har man kommit fram till att det ser ut som i övriga prostitutionsformer. Med andra ord det är 
en mycket heterogen skara där de flesta har olika bakgrund, utbildningsnivå, arbete m.m. 
Rapporten tar också upp att vissa informanter har intrycket av att Internetprostituerade tar 
större risker än gatuprostituerade. Informanterna upplever att de prostituerade på Internet 
säljer mer oskyddat sex och mer ”avancerade” tjänster. En orsak till detta tror man kan vara 
att en Internetprostituerad debuterar i prostitutionen ensam och kan därför ha svårt att sätta 
gränser medan gatuprostituerade får stöd av varandra. 
 
3:2 Sexindustrin på nätet- aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden 
Sven-Axel Månsson och Peder Söderlind (2004) har gjort en studie vars syfte är att försöka 
beskriva och analysera sexindustrin på Internet med fokus på pornografi och prostitution. Man 
tittar i studien närmare på hur sexindustrin på Internet är organiserad, både innehållsmässigt 
och tekniskt. Man tittar också närmare på hur de aktörer och resurser som finns bakom de 
produkter och tjänster som säljs på nätet. Utifrån detta har forskarna utvecklat en egen modell 
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där de har för avsikt att visa hur relationerna, trådar och flöden ser ut mellan de olika 
aktörerna på dessa sidor. Studien bygger på 216 webbadresser som forskarna hittat efter att ha 
sökt på ordet porr på Internet. Dessa webbadresser har forskarna delat in i elva kategorier 
länksida, betalsida, butik, forum prestentationssida, portalsida, ungdomssida, privatsida, 
kontaktsida, novellsida och prostitutionssida. Bland de sidor Månsson och Söderlind (2004) 
fann i sin sökning fanns just den sida vi valt att titta närmare på, Sekreterarakademin. De 
framhäver i studien att Sekreterarakademin är en prostitutionssida som etablerat sig som en av 
de största och bästa prostitutionssidorna ,att sälja och köpa sex på, på bara några år. Studien 
konstaterar att utbudet av dessa sidor på nätet är i stort sett obegränsat. Man använder sig av 
dessa sidor för att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster i en aldrig skådad 
omfattning. Man talar också om en positiv och en negativ sida av Internets ”förmåga” att 
sprida information. Den positiva delen skulle vara att vissa delar av sexualiteten normaliseras 
och avdramatiseras. Man tror då att en avdramatisering av det skamfyllda kanske kan 
resultera i pornografins ”död” eller i alla fall till ett visst bortfall av de värsta sorterna av 
utnyttjande och förnedring. Den negativa delen av dessa sidor är att de befäster de 
traditionella könsrollerna. Det är den manliga sexualiteten som står i centrum. En annan 
negativ sida är att det blir en ökad exploatering av sexualiteten i det offentliga rummet. Detta 
kan i sin tur leda till en normalisering i negativ riktning där barn och ungdomar kan ta del av 
dessa sidor. Gemensamt för sidorna säger Månsson och Söderlind är att prostitutionen 
framhålls som något lättvindigt och positivt. De män som köper sex av prostituerade har en 
syn på kön och sexualitet som formats av dagens marknadssamhälle. Det skapar en bild av att 
allt är möjligt när det gäller sex. Detta leder också till förväntningar inom 
prostitutionssammanhang. Inga tjänster tycks vara omöjliga att få bara man är villig att betala. 
Den dominerande ”tanken” på dessa sidor är att män, inte kvinnor, har ett naturligt behov av 
att leva ut sina sexuella lustar. Det är då de prostituerades uppgift att kunna tillgodose detta. 
Detta är ett patriarkaliskt synsätt som existerat sedan århundrade tillbaka. En aspekt på detta 
är att det på en del prostitutionssidor förekommer att män byter information och åsikter om 
prostituerade. Man rangordnar prostituerade kvinnor efter olika kriterier så som bemötande, 
kunnande, kåthet och prisvärdhet. Månsson och Söderlind liknar detta vid gamla tiders 
frimurarloger. De menar att man kan se männens kamratskap kring Internetprostitutionen som 
ett återupprättande av manliga könsprivelegier. På samma gång legitimeras även männens 
användning av prostituerade.(Månsson och Söderlind 2004) 
 
3:3 Kärlek och sex på Internet 
Månsson m.fl.( 2003) har gett ut rapporten Kärlek och sex på Internet som redogör för hur 
1800 svenskar använder internet för kärleks- och sexuella syften. För att ta reda på detta har 
man vänt sig till en stor grupp Internetanvändare och därmed försökt utröna hur, varför och i 
vilken omfattning de använder nätet för syften som har med kärlek och sex att göra. Man 
lägger också fokus på att titta närmare på likheter och skillnader mellan könen. Studien visar 
att män framförallt är intresserade av att titta på pornografi på nätet. Kvinnor däremot föredrar 
mer att chatta på dejtingforum. Det var framförallt de yngre informanterna som använde nätet 
i mer sexuella syften. Studien tar också upp att mellan januari 2002 och oktober 2003 
fördubblas antalet porrsurfare i Sverige majoriteten av dessa män. Det som var intressant och 
givande för vår egen studie i denna avhandling var diskussionen om användandet av Internet 
för att skapa kontakter med prostituerade. Enligt studien så anser 40 % av respondenterna att 
Internet har gjort det lättare att komma i kontakt med prostituerade. Men trots att de 
prostituerade ansågs vara mer lättillgängliga så kunde man inte utläsa av enkäterna att 
sexköpandet hade ökat utan snarare att det ligger på samma nivå som tidigare. Vilket betyder 
att inga kvinnor haft sex med en Internetprostituerad och när det gäller männen ligger siffran 
på 2 %. Forskarna vill dock att man inte sätter för stor tillit till dessa siffror då sexköpandet 
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trots allt är en olaglig handling vilket kan innebära att ett flertal inte vågar vara sanningsenliga 
i sina svar. Vidare påpekar det att det finns en möjlighet att många fler män kanske enbart har 
en Internetkontakt med prostituerade i pornografiskt syfte. Detta skulle innebära att ganska få 
faktiskt träffar prostituerade i verkligheten. 
 
För närvarande saknas mer exakt kunskap om hur Internet påverkar prostitutionen och 
tvärtom. Däremot konstaterar studien att Internet är ett medel där sexualitetens fria 
möjligheter, maktaspekter samt lockelser kan existera parallellt. I dagens nätlandskap finns 
möjligheten att dels att genom den ökade tillgängligheten erfara olika sexualiteter, dels att 
mer eller mindre anonymt experimentera med olika sexuella riktningar, könsidentiteten och 
sexuella uttryck. (Månsson m.fl 2003) 
 
3: 4 Den seksuelle slavestand 
Smette(2003) har gjort en undersökning där hon studerar kunden runt prostitutionen och även 
marknaden runt detta fenomen. Hon säger att kunden har blivit ett tema i den offentliga 
debatten och det beror mycket på den svenska lagen som förbjuder sexköp samt prostitutionen 
över landsgränserna. Smette presenterar i sin undersökning en del kunskap som finns om 
kunder, där hon använder sig av tidigare forskning i detta ämne. Hon problematiserar speciellt 
analyserna av makt och maktlöshet samt förståelsen av att köpa sex utifrån om det är ett 
avvikande beteende eller en normal manlig företeelse. Med sexualiteten som utgångspunkt tar 
hon även upp vad som uppfattas som det manliga vid sexköp. Det finns där viktiga 
frågeställningar då det är män som är sexköpare. Vidare undersöker hon den marknad som 
prostitutionen befinner sig i. Där menar hon att köpare och säljare framstår som likvärdiga 
parter i transaktionerna. (Smette 2003) 
 
3:5 Varför behövs just vår studie? 
Som tidigare nämnts så finns det inte mycket forskning eller information om vilka som 
använder sig av Internet för sexuella syften. Vår studie kan därför bidra till en ökad insyn i en 
nyare, mer okänd, form av prostitution. Vi kan inte hitta några studier som gjorts inom och 
mellan könen på just den här typen av Internetsida. Vilket kan innebära att vår studie kan 























Diskursbegreppet är just nu flitigt använt och har varit så i ca tio års tid. I ordet diskurs ryms 
att språket är konstruerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika 
sociala domäner. Närmare bestämt kan man säga att diskurs är: 
 
”ett bestämt sätt att förstå världen (eller ett ursnitt av världen)”  ( sid 7 Winther-Joergensen 
och Phillips 2000) 
 
Detta innebär med andra ord att när man studerar diskurser och sociala konstruktioner så 
funderar man över det som sägs, hur det sägs och hur det annars kunde sägas. Med hjälp av 
diskurser kan man då skapa mening, sammanhang och förståelse i något som annars hade 
varit enskild företeelse. (Börjesson 2003) Det är genom språket som den sociala världen, 
relationer och identiteter konstitueras. På grund av detta är en förändring i diskursen också ett 
av de sätt på vilka det sociala förändras. Att använda diskursanalys som metod innebär dock 
inte att man funderar på vad människor säger utan att man försöker hitta ett mönster i det 
sagda och skrivna ordet och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar 
av verkligheten får. (Winther-Joergensen & Phillips 2000) 
Enligt Börjesson är diskurser något som representerar eller föreställer verklighet, samtidigt 
som diskurser skapar världen genom att lägga tyngdpunkter på något samt ge selektiva 
skildringar. Börjesson menar även att en vanlig förklaring till begreppet diskurs, är att det 
handlar om en reglerad samtalsordning vilken styrs av historiskt och kulturellt givna regler. 
(Börjesson 2003) 
 
4:2 Urval och avgränsningar:  
Att vi just valde att titta närmare på Sekreterarakademin av alla de prostitutionssidor som 
finns beror framförallt på rekommendationer från våran handledare och prostitutionsgruppen 
samt att sidan även nämns i facklitteratur som en av de största och mest väletablerade 
prostitutionssidorna på nätet. På sidan fanns ett stort spektrum av forum och det hade 
inneburit år av arbete för att undersöka allt material. Vi var därför tvungna att avgränsa oss till 
ett forum. Att valet då föll på Göteborg med omnejd föll det sig naturligt eftersom det är vår 
hemort. Väl inne på detta allmänna forum över Göteborg med omnejd var vi tvungna att 
återigen göra en avgränsning då forumet sträcker sig så långt tillbaka som tre år i tiden. Vi 
koncentrerade oss framförallt på att titta närmare på de inlägg som fått fler svar än sex 
stycken. Vi gjorde även valet att reflektera över vilka inlägg som inte fått några svar eller 
enstaka svar då vi ansåg att det kunde vara av intresse för studien att ha ett jämförelsematerial. 
Även med tanke på den metod vi har valt då det enligt diskursanalysen är viktigt att studera 
det som sägs men även det som inte sägs. (Winther- Joergensen & Phillips 2000) När vi sedan 
har kategoriserat vårt material för att kunna analysera det så har det blivit ett naturligt bortfall 
av de ämnen som inte diskuterats i någon större utsträckning eller enbart någon enstaka gång. 
Med andra ord så har vi varit tvungna att sålla bort de inläggsdiskussioner som inte varit 
återkommande under de tre åren som vi studerat. Detta för att kunna begränsa antalet 
kategorier. 
 
4:3 Val av teorier och litteratur 
När vi valde teorier utgick vi framförallt från begrepp som genus och makt. Utifrån dessa 
begrepp valde vi att använda oss av Connells teori om maskuliniteter, feministisk teori samt 
diskussionen kring homosocialitet. I början av arbetet hade vi ett tag funderingar på att även 
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använda oss av scriptteorin men vi valde bort denna teori då vi trodde att detta skulle skapa en 
för stor bredd i våra tolkningar än vad som är hanterbart i en c-uppsats. 
 
I vår granskning efter relevant litteratur kunde vi inte finna att det tidigare gjorts någon form 
av diskursanalys inom ämnet prostitution. Vi har därför enbart koncentrerat oss på litteratur 
kring Internetprostitution. Då Internetprostitution är ett relativt nytt fenomen så är utbudet av 
litteratur begränsad. Det finns dock ett projekt s.k. Nätsexprojektet som startade 2002 av 
bland andra Sven-Axel Månsson, Ronny Tikkanen och Kristian Daneback. Detta projekt har 
som mål att skapa en större förståelse kring just sex och Internet och det är från detta projekt 
vi har hämtat mycket av vår litteratur.  
 
4:4 Bearbetning och analys av empiriskt material  
Resultatredovisningen är uppdelad i tre kategorier. Dessa tre kategorier, den omsorgsfulla 
kvinnan, kvinnan som handelsvara samt männen på forumet-hierarki, marknad och 
värderingar, har vi konstruerat efter att ha tittat på hur diskussionerna förs på det studerade 
forumet. För att göra resultat mer lättöverskådligt har vi även valt att dela in det i 
underkategorier som rör de ämnen som var mest återkommande på forumet. Citaten som vi 
har med i resultatet är tagna från inlägg på Sekreterarakademins Göteborgsforum. Citaten är 
inte ändrade på utöver det att vi i vissa fall varit tvungna att förkorta vissa inlägg annars har vi 
valt att behålla inläggen som de såg ut på forumet. För att förtydliga vad som är citat från 
forumet har vi använt kursiv stil. Av etiska skäl har vi tagit bort alla namn och nummer, även 
nicknames, som forumdeltagarna lagt upp. I citaten är det enbart synligt vilket kön som skrivit 
inlägget samt till vilket kön man riktar sig då detta är det enda som är relevant för vår studie. 
Vi har inte tagit med något tidsperspektiv då det inte påverkar resultatet när under den 
studerade treårsperioden inläggen är skrivna. Efter varje huvudkategori i resultatet har vi en 
sammanfattning där vi analyserar de resultat vi kommit fram till. Att vi valde att väva 
samman resultat och analys i ett kapitel beror på att vi ansåg att studien på så sätt skulle bli 
mer lättöverskådlig  
 
4:5 Validitet och reliabilitet 
En studies validitet grundar sig på dess giltlighet, om studien verkligen undersöker vad den är 
tänkt att undersöka och om den den följer sitt syfte och om frågeställningen besvaras. Genom 
att klart visa hur man kommit fram till slutsatserna och genom att behålla ett objektivt 
förhållningssätt till sina källor får man god validitet. (Kvale 1997) Kvale menar också att för 
att uppnå en hög validitet bör teorierna vara hållbara och det bör finnas ett logiskt samband 
mellan teorier och slutsatser och en lämplig metod skall användas. Slutligen bör 
huvudresultatet vara trovärdigt och kunna styrkas av tidigare material och analys. (ibid) 
Reliabiliteten handlar om resultatets konsistens. (Kvale 1997) Reliabilitet eller tillförlitlighet 
är ett mått på om i vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen 
under i övrigt lika omständigheter. Om en studie visar på ett resultat i en situation men på ett 
helt annat i en annan situation så är det inte heller tillförlitligt.(Bell 2000) 
Vårt arbete med studien kan ses som ett processarbete där vi noggrant har bearbetat vårt 
insamlade material utifrån vår frågeställning. Att vi har varit två med olika ögon och olika 
bakgrund som kritiskt granskat, ifrågasatt och kontrollerat material och tillvägagångssätt, är 
viktigt för att öka reliabiliteten i studien. Att då ha en objektiv och subjektiv syn under 
processens gång är viktigt med hänsyn till att det var text som skrivs av män och kvinnor, som 
vi sedan skulle bearbeta och analysera. Det har även för oss varit viktigt att vara 
uppmärksamma så det inte uppstod något fel under tiden vi samlade information. Med fel 
menar vi någon tydlig förändring på själva sidan eller forumet. Holme m fl, menar att det är 
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viktigt att man redan i planering och utförandet tänker på att fråga sig om det smugit sig in 
några skevheter eller slumpmässiga fel samt även vid insamlingen av information. 
Endast genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet 
kan vi uppnå en tillfredställande hög grad av reliabilitet och validitet. (Holme m fl 1997) 
 
4:6 Etik 
Våra funderingar kring etiskt ställningstagande har framförallt rört sig kring tankar huruvida 
vi borde informera våra undersökningspersoner om vår studie. Kvale tar i sin bok ” Den 
kvalitativa forskningsintervjun” upp vikten av just informerat samtycke, att 
undersökningspersonerna är medvetna om att de blir studerade (Kvale 1997). Det finns dock 
undantag exempelvis då syftet med studien skulle förstöras av att de studerade var medvetna 
om att de blev studerade, eller som i vårt fall då undersökningsdeltagarna inte medverkar 
aktivt utan uppgifterna hämtas från ett redan existerande material. (Forskningsetiska principer 
1990) Vi resonerade också som så att eftersom det är en Internetsida som studien rör, där 
strömmen av besökare pågår och förändras ständigt, särskilt då vi studerat inläggen på 
forumet sedan tre år tillbaka, så finns det inte heller några realistiska personer att fråga. Då vi 
i vår studie dessutom koncentrerat oss på mönster i olika diskussioner går vi inte heller in på 
individnivå, varför vi inte kände att det var nödvändigt att lägga upp en förfrågan på forumet. 
Det är dock enligt forskningsetiska principer viktigt att man tar hänsyn till den olägenhet 
utebliven eller indirekt information kan medföra för berörda. (Forskningsetiska principer 
1990) Då det gäller konfidentialitetskravet att skydda undersökningspersoneras namn och 
identifierande drag, så har vi vidtagit nödvändiga åtgärder och utelämnat alla namn och 
nummer som förekommit i våra citat (Kvale 1997) I citaten uppger vi endast vilket kön 
personer tillhör som uttalat sig. Det kan också påpekas att de flesta individer som deltar på 
denna sida redan från början är anonyma då de ej uppger sina riktiga namn utan använt sig av 
så kallade nicknames. Observera att detta framförallt gäller männen. Vår avsikt har dock varit 

























5. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Då det i vår studie blir ett naturligt fokus på relationen inom och mellan könen har vi valt att 
koncentrera oss på teorier rörande just kön och genus. Vi har även valt att titta närmare på 
ett marknadsperspektiv. Detta då man kan likna prostitutionen vid den marknad som finns i 
de övriga samhället där det handlar om tillgång och efterfrågan av vissa tjänster eller varor. 
 
5:1 Feminism 
Det som brukar påpekas då det gäller vad feminism är, är att det finns fler definitioner än en. 
Men ett förslag till definition enligt Gemzöe (2003) är en definition som hon kallar för 
ordboksdefinitionen. Den går ut på att en feminist anser att kvinnor är underordnade männen 
och att detta förhållande måste ändras. Men det är viktigt att påpeka att en feministisk syn inte 
förnekar att kvinnor kan ha makt i vissa situationer. Men generellt sett har dock kvinnan 
mindre makt än män och det finns en struktur av ojämlikhet som är existerande i alla 
samhällsområden. När det gäller sexualitet och makt så menar feminister att kvinnans brist på 
kontroll över sina kroppar och sin sexualitet är en del av mäns dominans av kvinnor. En del 
menar att sexualitet är själva nyckeln till mäns dominans av kvinnor medan en del av 
feministerna menar att sexualitet och frågor runt den är mindre viktig i kvinnoförtrycket och 
menar att andra och politiska och ekonomiska faktorer är mer centralt. Men oavsett så är 
feminister eniga om att kvinnor behöver långt större kontroll över sina kroppar (Freedman 
2003).  I en analys inom feminismen utgår man från att sexualiteten inte endast är en historia 
av privat karaktär. I denna intima mänskliga aktivitet uttrycks ett samhälles maktstrukturer. 
Man menar att det kan ses som en symbol för mäns makt över sexualiteten att prostitution 
existerar. Prostitution är också ett utryck för en patriarkal sexuell ordning, samtidigt som 
prostitution godkänner denna ordning då själva existensen av prostitution utgör ett slags 
offentligt erkännande där män som grupp har rätt till kvinnors sexualitet. 
Men den ensidiga betoningen på sexualitet som grundorsak har ersatts av en analys att det 
sexuella förtrycket kan är kopplat till andra förtryckande strukturer. Där sägs det att 
existensen av prostitution är en konkret yttring av kvinnors sexuella underordning. Men 
fenomenet prostitution existerar inte isolerad från ekonomiska och sociala strukturer (Gemzöe 
2003). 
 
5:2 Connells teori om maskuliniteter 
Genus är ett sätt att organisera social praktik då det är det sociala och inte det biologiska som 
ligger till grund för begreppet genus. Genusrelationerna är en av de mer betydande 
strukturerna i dagens samhälle. Genus är till sitt inre en komplex struktur, där ett antal skilda 
logiker läggs ovanpå varandra. Detta faktum är av största vikt för analysen av maskuliniteter. 
Vilken maskulinitet som helst är samtidigt placerad i en rad olika relationsstrukturer som kan 
följa olika banor. Följaktligen är maskulinitet precis som femininitet alltid motsägelsefull och 
splittrad. (Connell 1996) För att kunna titta närmare på genusstrukturen har Connell skapat en 
teori om den hegemoniska manligheten. Teorin grundar sig på att man inte kan sätta in alla 
män i en grupp utan att det finns skillnader mellan olika män och mellan olika typer av 
manlighet. Den hegemoniska manligheten är alltså koncentrerad på en annan maktanalys än 
patriarkatsteorin där man ser män ur ett traditionellt patriarkat perspektiv, som förtryckare av 
kvinnor och barn. (Johansson 2000) Connells teori grundar sig istället på att det finns olika 
former av över- och underordning på den manliga arenan. Att män har mer maktpositioner i 
samhället än kvinnor betyder inte att alla män har samma tillgångar till makt enligt Connell. 
(Johansson 2000) Utifrån detta urskiljer Connell i sin analys en hierarki där män intar olika 
positioner i förhållande till varandra, till kvinnor och till makten. (Meeuwisse m.fl. 2000) Han 
delar då in den manliga hierarkin i tre olika nivåer den hegemonisk-dominanta, den delaktiga 
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och den underordnande. Den hegemoniska positionen är det få män som förkroppsligar enligt 
Connell. Män som ingår i denna grupp har en ledande position i samhället. De har både 
ekonomisk och kulturell makt som påverkar samhällets utformande. (Johansson 2000) Det är 
det framgångsrika närandet av auktoritet snarare än direkt våld som är hegemonins 
kännetecken, även om våldet ofta underbygger och stödjer auktoriteten. I denna grupp ingår 
även män som är ideal så som t.ex. filmskådespelare, fanatasifigurer etc. Det bör också 
påpekas att nya grupper hela tiden kan utmana en gammal hegemoni och skapa en ny 
hegemoni. Hegemoni är därför en historisk föränderlig relation. (Connell 1996) 
Den delaktiga manligheten är en komplex grupp av män som å ena sidan ”står med ett ben” i 
den hegemoniska positionen i en slags allians med makten och å andra sidan står i vad man 
kan kalla förhandlingar med de kvinnor de delar sitt vardagsliv med. (Johansson 2000) Det är 
relativt få män som utövar det hegemoniska mönstret. Däremot drar majoriteten av män fördel 
av sin överordnade ställning över kvinnan eftersom de tar del av den patriarkaliska makten. 
(Connell 1996) Männen är delaktiga i ett system som gynnar dem på andras bekostnad.  I 
offentliga livet är det sällan män öppet tar avstånd från kvinnors krav på ökad jämlikhet. Men 
det är heller inte så många som är delaktiga i någon feministisk rörelse. (Meeuwisse m.fl. 
2000) De flesta män i vårt samhälle lever tillsammans med kvinnor som de dagligen 
kompromissar med och respekterar och kan därmed övertyga sig själva om att de ej deltar i 
något förtryck vilket de faktiskt gör. (Connell 1996) 
Den underordnade mannen är ofta män som överskrider gränsen mellan de manliga och det 
kvinnliga. Dessa män betraktas (och är) oftast homosexuella och/ eller feminina (Johansson 
2000). Det bör dock påpekas att dessa manliga hierarkier alltid bör analyseras i relation till 
andra samhälleliga faktorer så som exempelvis etnicitet och klass. (Meeuwisse m.fl. 2000) 
 
Connells teori erbjuder en förståelse av kön som social praktik genom vilka könsliga 
relationer förändras över tid och i samspel både med samhälleliga förhållanden på olika nivåer 
och med vardagliga relationer mellan män och kvinnor. Mannen som norm är med andra ord 
en social produkt. Manliga och kvinnliga relationer och interaktionssätt är produkter av de 
könsorganiserade samhällen och dess fördelning av positioner ( Meeuwisse m.fl. 2000). 
 
Forskare Lena Dominelli har utifrån Connells teori om maskuliniteter valt att teoretisera 
också kvinnors relationer utifrån begrepp som makt och hierarkisering. Dominelli framhäver 
att det finns ett maktförhållande mellan könen men också i relationer kvinnor emellan. Dessa 
mekanismer är kopplade till olika typer av tillhörigheter som exempelvis etnicitet, klass, ålder 
osv. Dessa variabler kan också samverka på olika sätt vilket kan göra att man hamnar i en 
högre eller lägre på den hierarkiska stegen. Både Connell och Dominelli framhäver dock att 
ingen person kan vara totalt maktlös och att alla människor kan inneha positionen både som 
förtryckare och förtryckt. (Hedin m.fl. 2006)  
 
5:3 Homosocialitet 
Homosocialitet är ett begrepp som kan användas för att förstå hur kunskaper, regler och 
föreställningar överförs mellan män det vill säga hur män blir män i manliga sammanhang. 
Homosocialiteten pågår från tidig ålder och utvecklas sedan under mannen hela liv beroende 
på de institutioner de deltar i. Då män har en dominerande position i samhället är det 
framförallt bland andra män de söker bekräftelse. Att en man skulle söka bekräftelse hos 
kvinnor skulle med andra ord innebära att man som man inte gör några som helst anspråk på 
makt (Kuosmanen 2001). En koppling mellan makt och homosocialitet kan alltså göras. Vissa 
forskare inom ämnet menar också att den homosociala interaktionen inåt och utåt i gruppen 
sker genom tre olika strategier känslomässig likgiltighet, konkurrens och sexuell objektivering 
av kvinnor. Dessa strategier ser naturligtvis annorlunda ut beroende på hur det homosociala 
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sammanhanget ser ut. I grupp har män en relation till kvinnor. Gruppen har en uniformerande 
verkan på männen medan enskilda män kan ha varierande relationer till kvinnor i andra 
sammanhanget där det också kan visa andra sidor av sig själva. Dessa grupper av män formas 
inte hur som helst det finns mer eller mindre osynliga normer som bestämmer vilka som tillåts 
ingå i gruppen. Genom att uppfylla de regler som finns kan man också klättra uppåt i den 
interna och externa hierarkin. I dessa grupper skapas normer och värderingar som visar vilka 
beteenden som är okej. För kvinnor är det i princip omöjligt att ta sig in i ett homosocialt 
sammanhang. Men inte heller alla män släpps in på grund av att de inte har något värdefullt 
att tillföra gruppen och de anses ha en lägre rang. Det finns också olika sätt som en grupp män 
kan formera sig på t.ex. 
 
1. Formaliserad, ex frimurarloger  
2. Senioritet som handlar om personlig prestige  
3. Differentierat erkännande som handlar om status genom en viss expertis eller 
specialitet. 
 
I dessa homosociala grupper pågår en ständig konkurrens om att uppnå en högre position i 
gruppen. Förmågan att nå en högre rang beror på mannens egen förmåga att på bästa sätt 
motsvara gruppens ”krav” och förväntningar. Ett exempel på detta är t.ex. att reglera sina 
känslor som man, för i väldigt få manliga grupper når man en högre status genom att visa 
känslor öppet. Ett annat exempel kan vara objektivering av kvinnor och avståndstagande från 
allt feminint vilket är mycket vanligt i vissa homosociala grupper. Är man som man inne i en 
sådan homosocial grupp så bidrar det till en viss trygghet samt en känsla av kollektiv 
gemenskap. Å andra sidan bidrar det även till en minskad individualitet och förväntningar av 
ett visst beteende. Man kan dock byta mellan olika sociala grupper eller välja bort dessa 
grupper överhuvudtaget. (Kuosmanen 2001) 
 
Begreppet homosocialitet används med andra ord ofta för att analysera hur män sluter sig 
samman för att bevara sin makt. Thomas Johansson menar dock att homosocialitet kan 
användas för att beteckna makt såväl som gemenskap. Johansson menar att de ritualer som 
män ägnar sig åt kan tänkas ha en dubbel karaktär som både syftar till att bevara makt och att 
uppnå intimitet och närhet med andra män. Homosocialitet kan med andra ord betraktas som 
en slags strategi för att komma i kontakt med ett känsloregister som män kanske längtar efter 
att bejaka men som många stänger ute på grund av de normer och mer eller mindre osynliga 
regler som kontrollerar och sätter gränser för manlighetens uttrycksformer. (Johansson 2000)  
 
5:4 Kontext 
Eftersom studien rör sexhandel kan det vara av intresse att föra ett resonemang kring ett 
marknadsperspektiv. Även om detta är en speciell marknad av värsta sort där man går ett steg 
längre och konsumerar andra människor så grundar den sig på samma principer. Kunderna är 
ute efter god kvalité till lågt pris. Säljaren vill tjäna så mycket som möjligt med minsta 
möjliga besvär, observera dock att det finns avvikelser. För att kunna sälja sin vara, i detta fall 
den egna kroppen, så är det också av vikt att man kan marknadsföra varan/tjänsten så att det 
skapas en efterfrågan. (Kuosmanen 2006) Inom sexindustrin innebär detta att sexsäljarnas 
tjänster blir jämförbara med en produkt vars enda syfte är att tillfredställa köparen. 
Marknadsföringen har också som syfte att vi ständigt ska efterfråga nya produkter. Inom 
sexhandeln innebär detta att nya tjänster med tiden normaliseras och det väcks då en 
efterfrågan på nya och kanske mer avancerade tjänster. Detta bidrar till att sexköpare skapar 
sig en bild av att just deras behov inte är så farliga. De köpare som driver på för nya tjänster 
lockas av de svårköpta och skaffar sig status bland andra sexköpare genom att ha köpt något 
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”nytt”. Att vara först med de senaste ger en viss status vilket gör att även andra köpare börjar 
efterfråga samma tjänst. På så sätt blir tjänsterna mer och mer avancerade. (Eek 2005) 
Internet är en stor bidragande faktor till att sexköparna har möjlighet att kommunicera med 
varandra. Männens diskussioner och värderingar av olika kvinnor fungerar som en slags 
konsumentupplysning och det har bidragit till att kvalitén vid utförandet av tjänster har blivit 
allt viktigare som en del av marknadsföringen inom Internetprostitutionen. (Kuosmanen 2006) 
 
5:5 Sammanfattningsvis 
Med hjälp av dessa ovanstående teorier har vi försökt att tolka de konversationer som pågår 
mellan de prostituerade och sexköparna på Sekreterarakademin. De tre genusteorierna hjälper 
till att skapa en förståelse i förhållandet inom och mellan könen samt vad dessa samtal kan ha 
för betydelse. Vi valde även att innefatta ett marknadsperspektiv i vårt val av teorier. Detta då 
vi tyckte detta var en viktig del att få med när vi analyserade vårt material för att skapa en 
större förståelse kring att det inte enbart handlar om neutrala samtal, ibland med sexuella 
inslag, inom och mellan könen utan att det grundar sig på en marknad där kvinnorna erbjuder 


































6.  RESULTAT OCH ANALYTISK SAMMANFATTNING 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat och vår analys. Resultatredovisningen är uppdelad 
i tre kategorier. Dessa tre kategorier, den omsorgsfulla kvinnan, kvinnan som handelsvara 
samt männen på forumet-hierarki, marknad och värderingar, har vi konstruerat efter att ha 
undersökt hur diskussionerna förs på det studerade forumet. För att göra resultat mer 
lättöverskådligt har vi även valt att dela in det i underkategorier som rör de ämnen som 
återkommit mest eller fått mest respons på forumet. Efter var och en av de tre 
huvudkategorierna gör vi en sammanfattning där vi även analyserar vårt resultat. 
 
6:1 DEN OMSORGSFULLA KVINNAN: 
De kvinnor som deltog på forumet verkade alla vara verksamma escorter. Framförallt var de 
escorter som hade en egen presentationssida på Sekreterarakademin. De inlägg som riktade 
sig från kvinna till kvinna handlade framförallt om att varna varandra för oseriösa köpare 
samt samarbete på olika nivåer i form av ”arbets”- och prisregler. Under arbetet med 
materialet kunde vi också se att kvinnornas inlägg på forumet ökade med tiden. År 2003 var 
antalet inlägg från kvinnorna relativt få medan det idag 2006 har ökat avsevärt. Männen är 
fortfarande de dominerande på forumet men kvinnorna har tagit sig allt större plats. 
 
6:1: 1 Varningar och försvar 
På det allmänna forumet förekom vid enstaka tillfällen inlägg där kvinnor varnade varandra 
för kunder som hade betett sig illa på ett eller annat sätt. Dessa typer av inlägg förekom inte så 
ofta på forumet under våra studerade år 2003- 2006, men dessa inlägg var de som tveklöst fått 
mest respons på forumet.  
 
” Varning tjejer, varför blir mina inlägg borttagna?
Varför blir mina inlägg och tråd som jag följt borttagna  
Vill varna tjejerna för *****, skulle vilja ge ut en mer utförlig beskrivning av denna man... 
Kan bara säga, skriver aldrig något som jag inte kan stå för till 100% 
Jag vet vad jag talar om, min första dåliga erfarenhet av kund och ingen dålig sådan. 
Varning tjejer, var försiktiga.” 
 
I det här inlägget kan man misstänka att kvinnan råkat riktigt illa ut. Hon väljer också att gå ut 
med namnet på den man som gjort henne illa vilket egentligen strider mot escorternas regler. 
Men här väljer hon att bryta dessa regler för att varna de andra escorterna. Smette talar i sin 
avhandling om en polisrapport diskuterad av Lowman som tar upp att det finns flera 
indikatorer som talar för att det finns en ökning av våldsövergrepp mot prostituerade. 
(Lowman i Smette 2003) 
 
” Ni kvinnor i GBG- varning för man med utländsk valuta 
Detta riktar sig till alla er som jobbar i eller i närheten av Gbg. 
Sedan en (tyvär för lång) tid så är det en man som satt i system att lura tjejer, och då speciellt 
nya eller relativt oerfarna tjejer. 
Får ni en förfrågan om att ta emot betalning i Isländska kronor (ISK) så skall ni tacka nej. 
2.500:- Isländska kronor är exakt 257 SEK  
Skall ni ta betalt i ISK så skall ni ta 21 929,82 ISK, det är 2500SEK  
Han kallar sig för *****, är i 50-års åldern och tar emot i Vasastan, Gbg 
Övriga kännetecken är att han tjatar om att få fotografera er samt att köra samlag utan 
kondom. För detta brukar han visa upp papper på att han är "frisk" 
Men det allra viktigaste:  
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Ta aldrig betalt i annan valuta än SEK. Gör detta som en tumregel. 
Han har nu lyckats lura flera styckna bara härifrån. 
TILLÄGG till alla söta forumdeltagare: 
Hjälp till att bumpa upp den här tråden 1 gång dagligen så den är synlig för alla. 
Sköt om er därute !” 
 
Många engagerar sig i att se till så att varningarna blir synliga för alla. Detta görs genom att 
man går in och ”bumpar” upp ett ämne så att det hamnar överst bland alla inlägg. Även 
männen hjälper till att bumpa varningar (att bumpa innebär att man går in på inlägget och 
skriver något ex bump, bump ju mer man gör detta ju högre upp på listan över inlägg hamnar 
det, tills det till sist ”klistras” alltså det ligger fast som det översta ämnet för en tid framöver) . 
Detta visar att ämnet har hög prioritet. Inlägget är också beskrivande i sin natur så att 
kvinnorna ska förstå vilken man det handlar om när de möter honom. Det råder även en stor 
tacksamhet bland kvinnorna för att de kvinnor som blivit utsatta för lurendrejeri går ut med 
uppgifter och information kring detta. När det gäller varningar som sker bland kvinnorna kan 
man tala i termer om den utsatthet som existerar för dessa kvinnor. I rapporten Kännedom om 
prostitution 2003 tar ett flera informanter upp att de upplever att Internetprostituerade tar 
större risker än gatuprostituerade. Informanterna har intrycket av att prostituerade på Internet 
säljer mer oskyddat sex och mer avancerade tjänster. Detta då de oftast debuterar i 
prostitutionen på egen hand. Att prostitutionen idag till stor del förmedlas på Internet kan 
innebära att prostitutionen blivit mer dold i det avseende att det har blivit svårare att följa och 
kartlägga prostitutionen. Detta kan bidra till att det blir svårare att hjälpa kvinnor som 
prostituerar sig. (Kännedom om prostitution 2003)   Samtidigt som man i rapporten talar om 
den dolda prostitutionen så ifrågasätter man också om Internetprostitutionen kan betraktas 
som en del av den dolda prostitutionen eftersom tjänster, priser etc. blivit mer synliga för 
allmänheten via Internet.(se exempelvis RFSU 2003, Renland samt Haansbeak 2001 i 
Kännedom om prostitution 2003) 
 
Förutom den risk kvinnorna utsattes för under mötet med kunder så  förekom det också på 
forumet inlägg från olika män där de skrev negativa saker om specifika escorter. Detta kunde 
röra ämnen som att escorten gett mannen dålig service, att hon ansetts vara otrevlig i telefon, 
och kanske framförallt fanns det kritik från männen att vissa escorter sysslade med falsk 
marknadsföring. På många av dessa inlägg skrev escorterna in inlägg och försvarade 
varandra. 
 
” Skit i va dom säger om dig *****, Tänk om vi tjejer skulle skriva ut här på forumet 
angående er killar,, Passa er tjejer för den killen som är mörkhårig ljushårig han se ut som 
en gris, fast han tror att han är snygg, sexig nä fy hängig röv liten snopp hur va han i sängen 
då, botten, det är ingen jävla kohandel ni håller på med,, så skärp er, du ***** kanske inte 
gillade henne, men andra kanske gör det låt dem själva konstatera detta,,” 
 
De kvinnor som försvarade och försvarades var framförallt etablerade escorter med egen 
presentationssida. Det fanns dock inte samma lojalitet mot de kvinnor som dök upp tillfälligt 
på forumet. Detta då de det verkade som att man inte hade samma gemenskap med 
utomstående escorter. Orsaken till detta kan kanske vara att man inte känner samma 
gemenskap med utomstående escorter eller så kan det ha att göra med att man faktiskt inte vet 






Escorterna på Sekreterarakademin höll samtliga ungefär samma prisnivå. Det var inte 
uppskattat bland de andra escorterna om någon enskild escort försökte ”sänka” priserna eller 
om någon man försökte pruta priserna. 
 
Fråga (Man):   
” Tjejer i Göteborg Finns det verkligen ingewn som kan tipsaom lite damer i götet som tar 
max tusen kronor för en skön träff” 
 
Svar (Escort):   
” Tusen spänn??? Det finns säkert någon i Rosenlund som kan ställa upp för tusen 
spänn…….. Har kollat runt en del på hemsidor, forum .m.m. eftersom det är ganska intressant 
att se vad andra tjejer tar…. Har inte sett nå´n som tar max tusen kronor…. I alla fall inte här 
i närheten. Jag vet dock att det finns några som håller till vis Rosenlund som håller just den 
prisnivån som du sökte…..” 
 
En av de mer etablerade escorterna sätter här en tydlig gräns att detta inte är en prisnivå som 
är accepterad på denna prostitutionssida. Mannen får inga övriga svar utöver detta. Smette 
menar att prisdiskussionen handlar om makt, där kunderna försöker pressa priserna på grund 
av att de är köpare och att de därmed försöker hindra escorterna från att försöka ta det pris de 
önskar. (Smette 2003) Escorterna på Sekreterarakademin uttryckte tydligt att prutning inte var 
möjligt då priset var sammankopplat med det faktum att man var just escort inte hora. I både 
ovanstående och nedanstående citat blir det synligt att de prostituerade kvinnorna på sajten 
vill göra en skillnad på sig själva och gatuprostituerade. Också inom forskningen har det 
tidigare varit vanligt att man såg på de olika prostitutionsformerna som en pyramid där 
escorterna tillhörde de översta skiktet och gatuprostituerade de understa. Denna modell är inte 
lika använd idag. Enligt Smette så menar Prieur och Taksdal däremot att denna modell 
fortfarande representerar köparnas syn på de olika prostitutionsformerna. (Prieur och Taksdal 
i Smette 2003) Smette talar om vikten för kunden att se de olika prostitutionsformerna i olika 
skikt där de lägsta skikten präglas av tvång och de översta av frivillighet. (Smette 2003) Men 
vi ser att det är viktigt även för escorterna på sajten att göra denna skillnad mellan sig själva 
och gatuprostituerade då det för dem handlar om frivilligheten att sälja sex. Inställningen att 
man ägnade sig åt escortservice för att man tyckte det var kul, gillade sex etcetera återkom i 
flera inlägg. Denna positiva inställning till sitt ”yrke” är enligt Prostitutionscentrum ett vanligt 
fenomen bland kvinnor som fortfarande är aktiva inom prostitutionen. Detta är dock något 
som oftast förändras i efterhand då man tagit sig ur prostitutionen. (Kännedom om 
prostitution 2003). 
 
”….Och de killar som jag låter träffa mig (eftersom jag ej kan se alla som vill se mig så vet 
jag ju att det är många många som just gillar den sortens tjej-escort och de ser mig som nått 
helt annat och jag har aldrig haft någon kille eller man som kallat mig hora. Sånna killar 
brukar jag hålla mig långt långt borta ifrån så det så!!! Fråga fler tjejer på detta forum vad 
de kallar sig själva? För en del ja många av tjejerna skulle säkert benämna sig själv hora för 
mig så finns inte det ordet iallefall inget samröre med mig och som sagt fler fina tjejer som är 
precist som mig - Jag är en Escort - Sällskapskvinna - Massös och jag tar betalt för mig tid. 
Och som tur är så kommer de killarna eller män som just söker en KK eller en vän eller en 
mysig tjej att vara med just till mig, Och de brukar faktiskt komma tillbaka så man blir mer 
som en vän kan prata om saker och det är många män som verkligen tycker att det är mer 
värt en vad alla andra på detta forum verkar sätta som nummer 1 att knulla!!. Slå upp order 
Escort ni killar som tror er veta.. så får ni se att det är inte samma sak. De som har råd och 
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som är normala kanske jobbar för mycket eller har ett trisst och tråkigt liv, jobb eller hemma 
liv som kanske vill ha en älskarinna men utan allt trassel - Just sådana är till för oss escorter. 
Som sagt de här töm och glöm killarna de kan leta upp horor eller liknande, jag dömer inga 
eller pratar heller inte skit men det är helt olika saker och killar som söker en sak går till den 
ena sorten av sällskaps dam och andra väljer den andra, det är kanske enkelt om man 
använder det som man har fått att tänka med eller? -- De sist nämnda hör inte till min 
kundkrets!!! nån enstaka kanske som har tur att få en bokning för att de tjatar och tjatar eller 
någon som liksom jag tycker om mjukhet och sensualitet de är också välkomna för en mysig 
timme med mig då och då...annars så tycker jag mer om längre träffar men jag kommer även 
att börja mer med mina massage sessioner när jag kommer tillbaka från min långa semester i 
solen och värmen. Jag tycker ändå att man som tjej får den kund man själv vill ha enligt sin 
annonsering och sätt att vara. Den kund som man förtjänar (…….)” 
 
6:1:3 Konkurrens? : 
Mellan escorterna på forumet råder ingen större konkurrens. Gemensamt försöker man skapa 
en sajt som ska vara känd för att ge bra service så att man lockar till sig fler kunder. Men 
enligt Smette (2003) kan hjälpsamheten grunda sig i ett maktspel, att man som escort själv 
väljer vad man vill utföra för tjänster. Mannen kan tycka att han har rätten att välja då det är 
han som betalar men att betala ger inte gränslös makt över den som utför tjänsten. Genom att 
hänvisa till andra escorter så håller hon fast vid de tjänster hon ”valt” och hon avgör på så sätt 
själv vad för handlingar hon vill delta i. (Smette 2003) Däremot var de noga med att tipsa 
männen om andra escorter som det visste hade de utbud som köparen önskade. På det sättet 
gav man en bra service till mannen och samtidigt som gav en annan escort möjlighet att få en 
kund.  
 
Det fanns med andra ord istället för konkurrens en stor hjälpsamhet mellan escorterna. Detta 
visade sig till exempel i citatet nedan som escort skrev in när hon själv inte kunde ”arbeta”. 
 
” ... tjejer vill ni ha en liten privatsekreterare så hojta till  
Kram 
 
De hjälpte också varandra om någon hade problem med sin presentationssida, 
Internetuppkoppling eller liknande. Etablerade escorter kunde också hjälpa till att lansera nya 
escorter 
 
” ***** och ***** 
Hej alla gentlemän! 
jag vill presentera en ny "stjärna" som heter *****. 
Hon är en mycket trevlig,sexig o snygg kvinna på 35 år 
***** har samma regler och priser som jag(*****) 
Vill du veta mer ringer du ********* 
Kramar från ***** och *****” 
 
Kvinnan som har lagt ut detta inlägg är en redan etablerad escortkvinna på 
Sekreterarakademin. Det verkar som om det underlättar att en redan etablerad och ,vad man 
kan märka av inlägg från männen, populär escort marknadsför den här nya tjejen. Men man 
kan även tyda dessa inlägg som att det finns kvinnliga hallickar. Enligt Prostitutionsgruppen 
finns det fall där kvinnor som tidigare varit verksamma inom prostitutionen driver 
escortfirmor. Detta då de har de kontakter som behövs samt att de är kunniga om hur det 




Man kan tydligt se att det råder en kvinnlig solidaritet och det i sin tur ger kvinnorna en större 
möjlighet till makt och kontroll över sin situation. De kvinnor som prostituerar sig på Internet 
utsätter sig för större risker än gatuprostituerade då de debuterar i prostitutionen på egen hand 
och har inte det stöd från andra prostituerade på samma sätt som de gatuprostituerade som 
ofta är synbara för varandra. (Kännedom om prostitution 2003) Det som då händer på detta 
forum är att kvinnorna skriftligt går ihop och skaffar på det sättet ett försök till 
säkerhetssystem. Detta kan i förlängningen inge en falsk känsla av trygghet, då det handlar 
om att tryggheten endast existerar i ord. De är fortfarande lika utsatta när de möter sexköparen 
på egen hand. Man kan också av citaten utläsa att escorterna även åker hem till männen vilket 
försätter dem i en risksituation. Vid de tillfällen då någon escort blivit lurad blev hon inte 
förnedrad eller nedtryckt av de andra escorterna. Däremot visade de medkänsla för dessa 
utsatta kvinnor med tröstande ord, vilket enligt feminismen ligger i kvinnors natur att på 
grund av den socialisering som sker under uppväxten att bli omhändertagande och vårdande 
människor. (Gemzöe 2003) Det motsägelsefulla i all denna omtänksamhet ligger dock i att 
escorterna lägger en större vikt vid förlusten av pengar än det faktum att man kanske har 
utsatts för både ett psykisk och fysiskt lidande.  
 
Escorterna emellan utryckte inget nedlåtande mot varandra på forumet. Istället existerade det 
en försvarande och hjälpsam ton. Att de redan existerande escorterna hjälpte till att lansera 
nya, tolkade vi som att det inte fanns någon rädsla för konkurrens. De redan etablerade 
escorterna hjälpte till att göra ett inlägg på forumet och med en lättsam och vänligt inställd ton 
presenterades denna nya escort. Ofta med beskrivning vilka tjänster den nya escorten hade att 
erbjuda samt hur hon såg ut kroppsligt och utseendemässigt. Männen på forumet hade ofta 
många frågor om hur man kunde få tag på denna ”nya”, och det är uppenbart att denna arena 
är männens, där kvinnan är en produkt som är skapad enbart för honom. Männen styr 
marknaden genom sin efterfrågan och kvinnorna på sajten har möjlighet att ge männen vad de 
önskar, där Internet är en bidragande faktor att sexköparna kan kommunicera och ställa krav 
på produkten genom detta forum. (Kuosmanen 2006) Att escorterna är villiga att lansera nya 
escorter kan bero på att de då känner sig viktiga och betydelsefulla inför männen. Det kan 
också handla om att kvinnorna känner att de har möjlighet att få mer makt om de växer som 
grupp. Men trots allt finns det inget ekonomiskt skydd för dessa prostituerade escorter. Blir de 
utkonkurrerade och inte efterfrågad av männen, kanske de får återgå till den gatuprostituion 
som de i dagsläget ser ner på. Med hänsyn till det pris de satt på sina tjänster, kan det även 
vara så att de tjänar tillräckligt bra, och det är anledningen till att de inte känner sig skrämda 
för att det blir fler escorter 
 
Att escorterna är underlägsna männen på forumet blir tydligt i de inlägg där någon man talat 
illa om någon escort. Vid dessa tillfällen är escorterna ofta väldigt snabba att be om ursäkt vad 
det än gäller. I dessa inlägg framgår det att det är mannens marknad och att det är mannen 
som styr. Det gamla patriarkaliska synsättet följer med till och med på ett forum som Internet. 
Kvinnan som inte ger mannen den service han tycker sig ha rätt till att få tillgodosedd, är 
ingen bra kvinna enligt den patriarkala synen på kvinnor och mäns roller. Kvinnan ska vara 
vacker och serviceintriktad. (Borg m.fl 1981) Det kan även finnas rädsla att förlora kunder om 
man som kvinna får ett rykte om sig att vara otrevlig eller leva upp till mannens 
förväntningar.    
 
Enligt Kännedom om prostitution (2003) har gatuprostitutionen minskat, men antalet 
utländska kvinnor som gatuprostituerade har ökat. Då escorter klargör för män att de inte är 
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benägna att pruta på priser utan att män kan gå till gatuprostituerade istället, för att det är 
billigare, visar att det finns möjlig skillnad mellan kvinnor och den underordning som 
existerar inom prostitution. Även i samhället i stort har kvinnor som ingår i samma klass olika 
resurser och möjligheter att handskas med sin underordning som kvinnor. Alla kvinnor har 
skilda positioner i förhållande till den patriarkala makten men också lika. Etnicitet kan vara en 
sådant här exempel på de olika förutsättningar man har trots samma klasstillhörighet. 
(Gemzöe 2003) Man kan tolka det som att utländska kvinnor inte har samma möjlighet att 
etablera sig på escortsidor av den här karaktären, utan är hänvisade till att hålla sig till gatan. 
Där det finns stor risk för att råka illa ut samt mindre möjlighet att tjäna lika mycket pengar 
som escorter, även om det är samma tjänster som utförs.  
 
Att escorter vill markera att det är en tydlig skillnad mellan att vara escort på en Internetsajt 
och gatuprostituerad kan få den konsvekvensen att de själva uppfattar det som att det är 
normalt och acceperat från samhället att prostitution existerar och inte ser sig själv som en 
vara. Det innebär även att män som sexköpare ser på prostitution i ett annat pespektiv. Enligt 
Gemzöe (2003) är kvinnor själva delaktiga att internalisera den förvrängda bilden av kvinnlig 
sexualitet, där man kan jämföra escortenas presentationssida med pornografi, som framställer 
kvinnor som sexuellt passiva, men ständigt tillgängliga för män, vilket i förlängningen kan 
leda till att det uppfattas som normalt med prostitution och mer accepterat på grund av att dess 
handel pågår på internet och man kallar sig själv för escort. Gatuprostituerade är som sagt 
prostituerade/horor enligt de escorter på forumet och de undanber sig att bli kallade horor 
eller prostituerade. De påpekar att de gör det frivilligt och de flesta av dem har ett annat arbete 
vid sidan om escortverksamheten. 
. 
6:2 KVINNAN SOM HANDELSVARA 
På forumet pågick också en del diskussioner mellan könen. Då escorterna vände sig till 
männen på forumet handlade det oftast om att de gjorde reklam för sig själva och gav 
information om priser, vilka sexuella tjänster de utförde och hur man kunde nå dem. Det 
kunde också handla om uppgifter som rörde t.ex. om de bytte ”nickname” eller hade nya foton 
på sin presentationssida. Escorterna vände sig även till männen med frågor kring intresse för 
nya ”verksamheter”. De inlägg från män där de riktar sig till escorterna berör oftast att 
männen söker sexuellt umgänge. Det bör dock nämnas att dessa inlägg oftast inte fick så 
många svar. Förutom den typen av frågor så förekommer det inte så ofta på forumet att män 
vände sig till kvinnor på forumet utan man riktade sig framförallt till andra män. 
 
6:2:1 Intresseförfrågningar, upplysningar och information 
Dessa inlägg rörde sig framförallt om frågor från kvinnorna till männen om det fanns något 
intresse för någon ny typ av verksamhet inom sexhandeln. Främst rörde detta tankar som en 
del kvinnor hade på att öppna massageinstitut som hade lite extra ”service”. När kvinnorna 
lade upp den typen av intresseförfrågningar så lade de upp dem som vilken 
konsumentundersökning som helst, man undersökte helt enkelt om det fanns ett intresse för 
produkten/tjänsten innan man startade ett företag. 
 
”Vi är ngr tjejjer som diskuterat ga: Galaxy... Karlarna skelar när de pratar om detta ställe 
som inte längre finns.... Vi skulle bara göra en liten koll och se hur stort intresset var för ett 
sådant här ställe. Min verksamhet är väl på många sätt snarlik men det blir ju aldrig riktigt 
samma sak om det finns ett ställe som man vet att man alltid kan åka till, så grabbar låt se 




Männens respons var i allmänhet mycket positiv på denna typen av inlägg . Flertalet män ville 
dock försäkra sig om att man verkligen skulle få det ”lilla extra”. En del män hade också 
förslag på tjänster kvinnorna på massegeinstitutet kunde tillhandahålla som t.ex, att de 
masserade nakna. I denna typen av inlägg blir det väldigt påtagligt att prostitutionsarenan är 
en marknad. Aktörerna på marknaden utbyter medvetet tjänster och pengar. De sexuella 
handlingarna blir på så sätt värderade och mätbara i pengar. Efterfrågan och utbud avgör 
därför vad för pris man som escort kan sätta- vad männen är villiga att betala för att få sina 
behov tillfredställda. (Smette 2003) Escorter använde också forumet till att informera och 
göra reklam för sig själva. Kvinnor som då egentligen var escorter i andra städer hade på det 
sättet möjlighet att nå fram till köpare i Göteborg. Männen eftersökte också flexibla och 
rörliga escorter som var villiga att besöka den ort där köparen ville få sitt behov tillfredställt 
Även nya oetablerade escorter använde forumet till att skapa kontakter med potentiella 
kunder. Utformandet av dessa inlägg kunde se lite olika ut men de flesta kvinnorna  använde 
ord som ung, storbystad, kåt, villig för att dra till sig kunder.  
 
Exempel 1 
”Ung snygg tjej träffar gärna dig 
Ny fräsch ung svensk escort, finns i Göteborg på deltid. 
21 år, blond, grönögd, smal (55 kg, 170 cm) tjej  
med stora härliga bröst.(75D) 
2000 halvtimma 3000 hel timma. 
Ring mig på: ****-****** 
Puss/******” 
 
Flertalet av de escorter som lade upp ovanstående sortens inlägg på sidan återkom inte på 
sajten igen. Detta kan vara ett tecken på att escortverksamheten är långt mer utbredd än vad 




”Härlig 21 årig tjej. Busig och glad, vet hur du ska njuta!  
Kika gärna på mina bilder på …… 
Jag är tjejen högst upp, den smala. 
3000 kr = 1 timme 
Inga konstigheter, Inget analt, allt görs med skydd.  
Du kommer inte att bli besviken  
Du får gärna träffa mig med min vän ***** som också finns på hemsidan då är priset: 5000 
kr = 1 timme 
Ring ej och ställ frågor, tar endast bokning per telefon. 
Telefonnumret finns att hämta på hemsidan. 
Kram!” 
 
Escorterna kunde på detta sätt skapa nya kundkretser. Enligt en studie som genomförts i 
Danmark så är prostituerade nöjda med den ”nya” vändning som prostitutionen tagit i och 
med Internet. Internet ger de prostituerade ett helt nytt sätt att göra reklam för sig själva och 
nya kontakter kan lätt etableras. Den prostituerade kan också välja vad det är hon vill 
presentera för evetuella kunder. ( Haansbaek i Månsson och Söderlind 2004) Användandet av 
Internet för att marknadsföra, sälja och sprida sexuella tjänster är ett faktum. Detta medför att 





6:2:2 Förfrågningar och eftersökningar: 
Dessa förfrågningar handlade främst om funderingar och undringar från männen kring de 
”regler” som escorterna hade. När det gällde dessa regler så framkom en del ifrågasättande 
från en del män som hade svårt att acceptera detta.  
 
”…Ni escorter som begär telefon nummer som ej är hemliga... Hur kommer det sig att ni inte 
accepterar ett nummer ni kan ringa tillbaks till? 
Om man nu har fru och barn och inte vill åka dit för köp av sex, varför inte bara acceptera ett 
nummer som ni kan ringa till?”  
 
Inlägg där män söker sällskap var vanligt förekommande på forumet. De mönster vi kunde se 
var att de män som sökte sexuellt umgänge redan samma kväll inte fick några svar. Man kan 
också vidare se att de män som gjorde inlägg och bad om lite mer udda sexuella tjänster sällan 
fick någon respons från escorterna. 
. 
” Hej, 
Finns det någon fin escorttjej i Göteborg som erbjuder strapon? jag fantiserar mycket om att 
bli påsatt av en tjej samt att slicka henne. Vill gärna att du är vänligt bestämd (dominant) 
utan att för den saken skull vara elak eller ge våld, vill att det är du som är "in charge" 
Hör gärna av dig.. 
kram 
 
Ingrid Smette (2003) berättar i sin forskning av manliga sexköpare att hennes informanter 
uttrycker att de upplever att det är de prostituerade kvinnorna som har makten när de gäller 
avgörandet om de som män ska få sex eller inte. Sexualiteten kan på så sätt ge den 
prostituerade makt däremot ger det henne ingen makt på samhällsnivå eftersom det inte är 
godtagbart att sälja sex. ( Middelton i Smette 2003) 
 
Däremot fick de inlägg där män hade en god framförhållning till när de ville ha en ”träff” 
många svar. Även de män som utryckte sig humoristiskt i skrift fick ofta mycket respons från 
escorterna 
 
” OBS, detta mail berör endast det andra könet dvs från manligt (dvs mig) till kvinnligt. 
Övriga dvs killar gubbar ni har andra trådar att tramsa i. 
Så låt min vara i fred ok. 
(ps låtsas om att jag är ny på forumet och helt novis ok) 
ok, here goes. 
esc sökes till bekanstskap ej sex då detta är olagligt *ler" det ni erbjuder får jag ej köpa då 
blir jag kriminell el hur. 
så hur lösa detta dilemma för sedlar vill vi alla ha eller hur oavsett valör och jag vill ha 
närkontakt med hmmmm ut ***lösning. 
1h ja helst mer. 
arb? tungan och munnen bör få göra en hel del, i och för sig hålet i grenen med regnrock lär 
jag vilja besöka x antal ggr per minut ggr i h. 
så hur löser man detta spörsmål utan att fajbjor p.gris med åklagar-bihang kan anklga mig 
för moraliskt snedsteg.=??? som är förbjudet enligt Sbea rikes lag och faktiskt kan rendera 
mig xx antal mån el år i kurran?” 
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I dagens samhälle och de förändringar som jämställdheten har fört med sig så menar Smette 
(2003) att Prieur och Talsdal hävdat att det inte är självklart att männen har makt över kvinnor 
där de underordnar sig männen. Att då använda sig av god ton och ett bra utryckssätt kan vara 
ett sätt att lättare nå escorterna. (Smette 2003) Det bör dock påpekas att de inlägg från män 
som var mer ”trevligt” utformade förekom inte i någon större utsträckning utan oftast var de 
korta, konsisa och rakt på sak. Som vi tidigare nämnt så vänder sig männen inte så ofta till 
kvinnorna på forumet utöver den här typen av inlägg. Detta talar då emot den studie av 
Haansbaek som Månsson tar upp i sin forskningsrapport. Han talar då om män som cirkulerar 
på olika prostitutionssidor kanske bara har som mål att komma i kontakt med någon 
prostituerad för att prata med henne och att det kan vara nog så upphetsande att bara få tala 
med den ”mytomspunna horan”. (Haansbaek i Månsson och Söderlind 2004) Vi har däremot 
sett hur det för männen verkar viktigt med en gemenskap dem emellan samt att man finner 
likasinnade med samma intresse. 
 
6:2:3 Sammanfattning 
Prostitution är en marknad där kvinnorna enbart säljer en tjänst och där männen betalar. Man 
diskuterar efterfrågan och tillgång som i vilken marknadsdiskussion som helst. Som 
utomstående kan man dock reagera på hur lättvindigt man diskuterar dessa sexuella tjänster 
som sedan också ska utföras av kvinnorna. På forumet beter sig männen som att det för dem 
är en ”lek”, medan det är kvinnornas verklighet, deras ”arbete”. Man kan utröna detta allvar 
och att de ser mycket seriöst på sitt arbete och hur det kan utvecklas då de på forumet lägger 
ut intresseförfrågningar angående tänkt ”produktutveckling”. Att öppna ”eget” kan vara ett 
försök till normaliserande och i och med det kan det finnas en uppfattning bland escorterna att 
man då höjer statusen på deras ”yrke”. Denna normalisering döljer faktiskt det faktum att det 
är det är deras egen sexualitet som männen kan köpa för pengar och att detta enligt 
feminismen hänger ihop med kvinnors underordning i stort. (Gemzöe 2003) Man försöker 
skapa en bild av att det är en seriös verksamhet, men som i grund och botten leder till en 
kriminell handling för männen när de utnyttjar detta utbud i prostitutionens värld.  
 
Escorterna använder sig mycket av sexuella beskrivningar för att dra till sig kunder.  
Attributet som smal och ung används ofta av escorterna för att locka köpare. Även kåt och 
villig är vanligt förekommande i kvinnornas annonser. Av männens inlägg att döma kan man 
se att detta är något de dras till. De vill ha escorter som gör det frivilligt för att de gillar sex. 
Antagligen har också pornografin en inverkan på det utbud escorterna säljer. Detta då de 
enligt flera studier har visats att ”nyheter” inom pornografi sprider sig till prostitutionen. 
(Månsson och Söderlind 2004). Vilka attribut kvinnorna anger för att locka till sig köpare 
påverkas av den rådande marknaden, vad männen eftersöker för tillfället och vad som är 
”inne” inom sexindustrin just då. För männen kan det även vara viktigt att vara först med en 
ny tjänst eller escort då det kan ge en viss status bland de andra männen. (Eek 2005) 
 
Män på forumet som skriver in inlägg om en önskan om att få köpa en sexuell tjänst redan 
samma kväll får inga svar eller respons från någon kvinna. Män kan inte förvänta sig att få en 
tid en timme senare. Däremot svarar de på mäns inlägg där män har en god framförhållning 
och en artig ton samt är lite humoristiska i sin framtoning. På forumet är det alltså viktigt för 
män att kunna föra sig och acceptera det regelsystem som kvinnorna har satt både uttalat och 
outtalat. För de män som alltså kan rätta sig efter detta får om man ska se på den rådande 
diskursen på forumet lättare tillgång till att köpa sexuella tjänster från escorterna. Enligt 
Connell (1996) så har männens hegemoniska makt blivit alltmer försvagad och instabil även 
om de fortfarande har mer makt än kvinnorna i samhället. På forumet kan man se det tydligt 
då det handlar om vilket språkbruk männen använder för att komma i kontakt med kvinnorna. 
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De män som har ett enkelt sätt att uttala sig i sin önskan blir ignorerade, och tvärtom, de män 
som använder ett bildat humoristiskt språk får mycket respons och escorterna är mer 
intresserade. Alltså blir det en klyfta mellan männen och som grupp blir de svagare, men som 
enskild individ är det den som upplevs som bildad, klok och vänlig som får makt både på 
forumet och som man kan se även över kvinnorna. Männen försöker också pröva den makt 
kvinnorna har genom att ifrågasätta de regler som escorterna redan nämner på sin 
presentations sida och också är bestämda att följa. Efter att se vilka svar männen får förstår 
man att alla escorterna agerar och arbetar utifrån dessa regler. Männen vill styra och 
implementera den manliga synen på marknad genom att ändra på regler då det mestadels 
handlar om arbetsrutiner och priser. Männen försöker utmana escorterna och beröva dem på 
den makt de faktiskt har i detta sammanhang. Men escorterna sätter värde på sitt utförande 
och hur det ska gå till och som förut nämnt är det kvinnorna bestämda med att det priset de 
har för de tjänster som ska utföras gäller. Detta ger escorterna en gemensam ekonomisk 
position inom prostitutionsmarknaden. Kvinnor är generellt sett underordnade männen då det 
handlar om löner i samhället, men här kan man klart se att kvinnorna själva har makt och 
möjlighet att sätta pris på de tjänster som mannen vill ha. Att kvinnor själva kan sätta relativt 
högt pris på de tjänster som finns i utbudet beror förmodligen på att denna Internetprostitution 
är dold och svår att komma åt för tillsynsmyndigheter. Det ger escorterna möjlighet till full 
frihet till sin egen lönesättning och makt som kvinnor i samhället annars inte har där kvinnors 
lägre löner i en global kapitalistisk ekonomi som lönearbetare bidrar till att upprätthålla deras 
beroende av män. (Gemzöe 2003) Escorterna är fortfarande beroende av männen, men då som 
köpare.  
 
6:3 MÄNNEN PÅ FORUMET- HIERARKI, MARKNAD OCH VÄRDERINGAR 
Männen är starkt överrepresenterade på forumet. De ämnen som män gör inlägg om riktar sig 
framförallt till andra män. Det mest förekommande som diskuteras mellan männen är av 
rådgivande och värderande natur. Detta kan exempelvis handla om escortkvinnor, 
gatuprostituerade och sexklubbar. Attityden männen emellan kan ibland vara ganska hård och 
det är inte sällan några män hamnar i dispyt med varandra. Men det finns också en mer 
vänskaplig nivå männen emellan då man hjälper varandra, går ut med varningar etc. 
 
6:3:1 Utlåtanden och omdömen: 
De manliga medlemsdeltagarna på forumet har ofta funderingar och frågor kring det ” utbud” 
som finns på den rådande sexmarknaden. Ofta handlar det om att någon man vill veta vilken 
sexklubb man ska gå till, vilken escorttjej som är bäst etc. De flesta män delar gärna med sig 
av sina ”kunskaper” och en del manliga forumdeltagare som har större erfarenhet inom 
sexhandeln gör långa listor och skriver recensioner av sexklubbar och prostituerade.  
 
Exempel 1: 
” Tjena, någon som ubdara över lite recensioner från Rosenlund. 
Har träffat några tjejer därifrån och vill ni veta mer, maila om vilken ni undrar över ska jag 
ge er mitt råd. 
Har även träffat amatörtjejer som inte brukar vara där utan när de e i behov av pengar. 
Kan även byta nummer om dessa amatör tjejer. 
M 
Tillägg. 
Eftersom många här undar vilka som är vilka kanske jag kan skriva en liten sammanfatting 
här av de jag har träffat. 




1. ***** heter hon kanske, i 45 åldern. Skaplig kropp om man gillar äldre med skaplig 
rumpa. Pratar med en brytning. Är alltid nere på Rosenlund. 
En besvikelese. Suger, alltså helt röttet. Har inte testat något mer med henne. 
2. *******, kör runt i en volvo 440 ibland. Suger underbart, deepthroat med. härlig i sängen. 
Utseendemässigt, inget att ha. Om man gillar äldre så e hon bra. 
3. Namn? kör runt i en Peugeot 405, vinröd. Underbar sugerska där hon har sugit mina 
ballar tom. Hade en sexdejt med henne och det var helt OK, inte dålig men inte heller grymt. 




” Som sagt, själv har jag bara varit på Baby Doll (Friggagatan 18, precis vid hållplats 
Svingeln), och hört tjejerna där skvallra en massa om de andra ställena, så jag har egentligen 
ingen annan förstahandsinformation. Ryktet säger att det är mycket folk i kostym på Chat 
Noir, därför tristare stämning, och att personalen är betydligt mer angelägen om att du 
betalar ofta och mycket. På Baby Doll händer det ofta att man kan sitta och prata strunt med 
någon söt tjej i en kvart eller två, bara för att det är trevligt. Ryktet säger också att Moulin 
Rouge oftast är ganska öde, och att Wandas är bra för kunder (men lite dyrare), även om 
tjejerna inte verkar gilla ägarna. 
 
Tjejtips för Baby Doll (och i viss mån även MR); ett hett tips är att ringa innan och fråga 
vilka som jobbar: 
• Om någon av *****, ***** eller ***** (ibland känd som *****; i alla fall en galet 
sexig tjej) är där, tycker jag definitivt det är värt att gå dit och ta en tabledance med 
dem -- en dubbel med två låtar, givetvis. Om du är artig och trevlig mot dem får du en 
nära upplevelse med mycket kroppskontakt, och om du sitter stilla under dansen -- 
utan att röra eller sträcka dig efter dem -- så litar de mer på dig och det blir ännu 
bättre. Toppentjejer! 
• För övrigt är ***** (den yngre) trevlig att prata med, men enligt min mening inte lika 
bra dansare. Detsamma gäller *****, pratig och sprallig, men hon har å andra sidan 
en fantastisk kropp, så en tabledance är hon värd. ……” 
Utlåtanden är av varierande karaktär en del lägger ner mycket tid på att skriva långa listor 
medan en del uttrycker sig kort och koncist. Att männen utbyter information på detta sätt visar 
på att de känner en gemenskap. Man finner andra likasinnande och får på sätt en bekräftelse 
på att det man gör är accepterat om inte i samhället så i alla fall inne på forumet. Detta bidrar 
också till att sexköpet normaliseras. Enligt Månsson kan man jämföra männens beteende med 
de gamla tidernas frimurarloger med ett återupprättande av manliga könsprivilegier. Detta 
innebär därmed ett legitimerande av mäns fria tillgång och användande av prostituerade. 
(Månsson och Söderlind 2004)  
” A great sandwish passa på! 
Träffat ett par fina tjejer som gav bra service där båda var intelligenta och ville tjäna snabba 
pengar. ***** var underbarast- en härlig pärla. Jag är glad att få träffat dessa fina tjejer och 
de är värda pengarna. Ingen stress och mycket skrattande. Så vill ni ha ett par fina tjejer så 
passa på.” 
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Flera män skriver inlägg om vikten av att escorterna är trevliga och har förmågan att ge av sig 
själva både socialt och sexuellt. Som köpare betalar man ett högt pris för en ”träff” med en 
escort. Men att kunden betalar de avtalade priset innebär inte automatiskt att han får det han 
eftersöker. Sexköp innebär att det inte finns någon möjlighet till bytesrätt. Detta kan förklara 
varför männen letar efter escorter som är kända för att kunna visa inlevelse samt ger en god 
service. (Smette 2003) 
6:3:2 Efterlysningar 
Män ”efterlyser” ibland escorter som de har hört ska vara bra på det de utför. I övrigt gäller 
efterlysningarna tjejer som är med på sidan redan och hur man ska få tag i dem eller escorter 
som försvunnit från sidan och var dom har tagit vägen. 
 
” Är det någon som vet någoting om en tjej/kvinna i Uddevalla med namnet *****. Ni som vet 
något hör av er.” 
 
Svaren på dessa efterlysningar har lite olika karaktär en del svarar något sirligt och 
nedlåtande, att det är upp till var och en att ta reda på var dessa escorter finns. Medan andra 
män hjälper till med information. Istället för svar kunde det bli nya förfrågningar där även 
andra män undrade var denna typ av utbud kunde finnas. 
 
6:3:3 Varningar 
Männen går ibland liksom kvinnorna ut med varningar. I deras fall gäller det då framförallt 
hallickvarningar eller varningar om oseriösa escorter.  
 
” En liten brasklapp i ämnet bara. Jag har råkat ut för en ganska otrevlig hallick på två av 
negresserna i göteborg .Ingen av damerna stämde med bilderna så jag vände och gick med 
följd av att jag senare under dagen blev uppringd av en hotfull man som krävde betalt för 
bokad tid och skulle jag vägra så blev det otrevligheter lovade han.Troligtvis var han 
placerad inärheten av porten och kollade upp bilen jag kom i.För att undvika tråkigheter var 
det bara att betala så hädanefter passar jag mig för dom mörka fnasken i göteborg.” 
 
Vi kunde i vårt material inte finna några tecken på att de kvinnor som var etablerade escorter 
på Sekreterakademin hade någon form av hallickar. I rapporten kännedom om prostitution 
(2003) hävdar dock många av informanterna att många av kvinnorna inom prostitutionen har 
ett förhållande med någon man som blir försörjd av att hon säljer sex. Ofta ser kvinnorna inte 
detta som en hallickrelation utan en kärleksrelation. (Kännedom om prostitution 2003)  
 
6:3:4 Försvar och påhopp 
Ett mönster vi kan se även om det inte finns som egna ämnesinlägg är att män emellanåt går 
in och försvarar escorterna mot påhopp och kritik. Detta gäller främst då män talar illa om 
någon enskild escort.  
 
” 1. Har du inte träffat henne ska du inte uttala dig om bilderna. 
Hennes bilder stämmer definitivt bättre än många andra och hon luras absolut inte. 
Hon är helt enkelt "firstclass" på alla sätt och dessutom mycket trevlig. 
 
2. Tycker att vissa av oss härinne har ett ovårdat språkbruk.Bilar och båtar testar man 
kvinnor oavsett yrke TRÄFFAR man anser jag och säkert många med mig.Kan bara intyga att 
*******  bilder stämmer till 100% hon är faktiskt vackrare i verkligheten.Om du nu mot 
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förmodan pga ohyfs skulle få träffa henne är du bara att gratulera,hon är en fullblodskvinna 
på alla sätt 
 
Escorterna har dock vid dessa tillfällen vägrat lämna ut uppgifter vilket kan hänvisas till de vi 
nämnde tidigare angående vissa arbetskodex. Det finns också enstaka tillfällen då hot om våld 
mot andra män, som på något sätt betett sig illa mot någon escort förekommit. 
Jargongen mellan männen kunde många gånger vara tuff och en del män blev angripna av 
andra på grund av ett mer obildat språkbruk, särskilt när en man uttryckte sig något naivt eller 
för kärleksfullt/gulligt. Enligt Kuosmanen så är det ett vanligt fenomen att män i samspel med 
andra män tar avstånd mot just sådana egenskaper hos andra män så som ett för ”stort” 
känslomässigt engagemang. (Kuosmanen 2001) På forumet var det tydligt att det fanns vissa 
normer och regler för vad som var accepterat bland männen på forumet. Männen försvarade 
oftast sig själva mot den här typen av påhopp. Men till skillnad från escorterna så saknades 
den sammanhållning som kvinnorna hade i form av att man försvarade varandra. 
Ett annat inslag på forumet var att männen ibland gick in på varandras inlägg och skrev något 
helt ovidkommande.  
 
Fråga: ”Hej, jag är 35 år och bor i centrala Göteborg. Undrar om det finns någon escort tjej 
vaken i natt och som kan tänka sig en träff? 
Kram 
 
Svar: Galna kosjukan? *****” 
 
Även detta kan härledas till den hierarki som fanns bland männen oftast var det bara vissa 
män som utsattses för dessa sorters inlägg. De drabbade då framförallt det män som inte var 
helt accepterade av de andra männen som inte ingick i den kollektiva gemenskap som fanns 
mellan ett flertal män. Att driva med andra män och förringa deras inlägg kan också vara ett 
sätt för männen att känna sig överlägsna man går samman i grupp och mobbar ut vissa som 
inte passar in i de manliga sammanhangen på forumet. (Johansson 2000) Det fanns också en 
intolerans om män betedde sig naivt eller visade tecken på att inte ta för sig. 
 
Mina kära små(?) torskyngel varför slösar Ni Er tid här med att försöka locka till Er en skön 
madam när det är så enkelt att bara ta kontakt med dem. 
Finns det ingen i just Din stad kontakta någon i en annan stad och gör upp om Du skall 
besöka henne eller hon besöka Dig. Vid ett flertal gånger har jag rest långt och vid andra 
tillfällen har tjejen avverkat mer än 50 mil för att jag skall få mitt. 
Escorterna dansar inte efter varken Din eller min pipa utan det är bara att få tummen ur och 
kontakta brudarna och jag är säker på att detn tar inte lång tid innan Du hittar Din tjej….” 
 
Att köpa sex är enligt ovanstående inlägg relativt enkelt, bara man kommer i kontakt med 
någon eskort. Det handlar i grund och botten för männen om att ta kontakt med någon av 
eskorterna för att få tillgång till sexköpet. Ändå verkar det som om vissa väntar sig att det är 
kvinnorna som ska ta kontakt. Man kan likna det vid möten ute i det verkliga livet, där män 
och kvinnor försöker komma i kontakt med varandra då intresse uppstått. Skillnaden här är 
dock att det handlar om sexhandel där männen tycks vilja ge goda råd till varandra angående 
tillvägagångssätt på ett ibland nedlåtande vis. Faktum är att männen har här på forumet stora 
möjligheter att göra sina röster hörda angående detta ämne, som skulle var näst intill omöjigt 
att nämna i det verkliga livet. Månsson tar upp diskussionen från Tikkanens avhandling om 
homosexuella män på nätet, att det finns en viss skillnad på beteendets acceptans på och 




Bland männen som deltar på forumet kan man utröna en tydlig hierarki. Enligt Connell beror 
detta på att det finns olika former av över- och underordning mellan män. (Connell 1996) 
Män intar olika hierarkiska positioner i förhållande till varandra, till kvinnor och till makten. 
(Meeuwisse m.fl.2000)  Inom den manliga hierarkin kan män ha antingen en hegemonisk-
dominant, en delaktig eller en underordnad position. Detta visar sig tydligt på forumet där 
man kan se en skillnad på hur de olika männen bemöter andra och själva blir bemötta i sina 
inlägg. Vi kunde ganska snart se vilka män som hade en mer ledande position på sidan. Dessa 
män är de som enligt Connell ingår i den hegemonisk-dominanta gruppen. Dessa män är det 
som står för det som är allmänt accepterat på sidan och har skapat sig en ledande position 
genom att de har något som de andra männen eftersträvar. Flertalet av männen på forumet 
tillhör gruppen av män som Connell valt att benämna delaktiga. Dessa män följer de regler 
och normer som råder på forumet men de har för tillfället inte de egenskaper som sätter dem 
högst i rang. De män på forumet som tillhör den underordnade gruppen är de män som inte 
följer normerna på sidan och har svårt att hantera de sociala reglerna. (Connell 1996) Om man 
som man visar upp några svagheter blir man nedtryckt av de andra männen på forumet. 
Svagheterna i dessa fallen handlar om sättet att uttrycka sig, vara för känslosam eller visa 
tecken på för stor okunskap. (Kuosmanen 2001) 
 
För att förklara och förstå samspelet, hur män blir män i samspel med varandra, kan begreppet 
homosocialitet användas. Homosocialitet handlar om hur män sluter sig samman som grupp i 
ett försök att bevara sin makt. (Johansson 2000) Som grupp kan männen tillsammans skaffa 
sig vissa fördelar gentemot escorterna, de får en större makt och kontroll genom att vara en 
grupp. Exempelvis så har männens diskussioner och värderingar av olika escorter bidragit till 
att utförandet av tjänster blivit allt viktigare som en del av marknadsföringen inom 
Internetprostitutionen. (Kuosmanen 2006) 
Inom den homosociala gruppen pågår även en ständig konkurrens om att uppnå en högre rang 
i gruppen. (Kuosmanen 2001) Detta är synligt på forumet där det är ett ständigt pågående 
maktspel mellan männen. De män på forumet som innehar den mesta expertisen står högst i 
rang. Att männen gör långa listor där de värderar escorterna är ett sätt att visa sina kunskaper 
men även ett sätt att sätta sig i respekt hos de andra männen på forumet. Även det faktum att 
man objektiverar kvinnor och att man tar avstånd från allt feminint kan vara ett sätt att nå 
högre rang inom vissa homosociala grupper. Männen bildar också grupperingar och det 
existerar mobbing mot de män som inte lever upp till de rådande normer som finns på 
forumet. Dessa normer, som kan vara mer eller mindre osynliga, bestämmer vilka av männen 
som tillåts ingå i den homosociala grupp som existerar på forumet. Genom att uppfylla de 
interna regler som finns kan man även klättra uppåt i hierarkin. (Kuosmanen 2001) Som 
tidigare nämnts är det det feminina som anses negativt varför de män som är allt för feminina 
hamnar längst ner i den manliga hierarkin. (Meeuwisse m.fl. 2000) För escorterna är det i 
princip omöjligt att ta sig in i dessa homosociala sammanhang. (Kuosmanen 2001) Men 
homosocialitet kan också beteckna en gemenskap mellan män. (Johansson 2000) Då det 
studerade forumet är tydligt mansdominerat är det uppenbart att det är en homosocial arena 
där männen söker bekräftelse från varandra. Är man som man inne i ett homosocialt 
sammanhang så ger detta en känsla av trygghet samt en känsla av kollektivt sammanhang. 
Man blir inte ensam i sexköpet - en outsider som begår en kriminell handling. Istället hittar 
man likasinnade och sexköpet normaliseras. I och med att männen kan gå samman som grupp 
blir de också starkare. Det bidrar i sig till att det skapas förväntningar av ett visst beteende. 
(Kuosmanen 2006) Det maktspel som pågår inne på forumet liknar den verkliga världen, men 
männen där kan ha helt andra roller och positioner än de har i det verkliga livet. Forumet 
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uppfyller då ett annat behov hos männen än att söka efter sexuella tjänster. Där får man då en 




















































Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som händer på ett forum på en sexsajt på 
Internet. Vi ville där undersöka vad som sker mellan och inom könen utifrån ett 
maktperspektiv. Internet har gett stora möjligheter för människor i vårt samhälle att hämta 
kunskap, men har även gett bland annat prostitution och pornografi möjligheter att utvecklas 
på denna typ av sidor. Om prostitutionen har blivit större på detta sätt har vi inte haft för 
avsikt undersöka, men att det blivit lättare att komma i kontakt med prostituerade kvinnor 
med hjälp av Internet kan man dra en slutsats och det menar även Månsson och Söderlind i sin 
studie i Sexindustrin på nätet. (Månsson och Söderlind 2004) 
 
Att det råder en alldeles egen aktivitet inne på forumet är klart märkbart. Till skillnad från det 
verkliga livet kan männen här komma i kontakt med den prostituerade och få möjlighet att 
samtala med henne genom hennes e-postadress eller mobil. Detsamma gäller för kvinnorna, 
som på det sättet har möjlighet att göra ett val i vem hon vill sälja den sexuella tjänsten till. 
Här kan alltså ske en till synes jämlik förhandling på vad som ska ges i utbyte för pengarna 
och med vem. En normalisering vad det gäller språkbruket runt prostitution är uppenbar. Man 
samtalar om sexuella tjänster och kvinnorna som utför dessa tjänster som om det vore vilken 
vara som helst man köper. Diskussionen runt denna marknad sker med en oftast lättsam ton 
från både män och de escorter som befann sig inne på forumet. Man håller det ofta på en 
resonabel nivå och finns inga som helst tecken på att det handlar om en kriminell handling för 
männen sida då diskussionen hålls på en så öppen nivå.  
 
Vad sker då på forumet där det förs diskussioner om priser, värderingar och försvar av olika 
art. I grund och botten handlar det om en pågående sexhandel där varan är den sexuella tjänst 
som kvinnan säljer till mannen. Männen försöker pruta på priset och de blir hänvisade med 
bestämdhet till gatuprostitution och där visar escorterna att de absolut inte tänker sänka sig till 
vad männen önskar. Antingen får männen acceptera och betala eller välja något annat. 
Detsamma gäller när männen ifrågasätter det regelsystem escorterna upprättat. Män som 
förmodligen tidigare har lyckats förhandla om priser då det handlar om sexköp har här ingen 
möjlighet till detta. Möjligheterna för escorterna att behålla den makten är att de i grupp håller 
på reglerna och att alla gör samma sak, vilket de uppenbarligen gör när man tyder vad som 
skrivs av escorterna på forumet. Makten handlar naturligtvis i grund och botten om att man 
vill tjäna pengar på den tjänst man utför och så länge efterfrågan är stor bland männen och 
antalet escorter håller sig på ett relativt lågt antal, kan de hålla på priserna. Men det finns en 
annan aspekt i denna handel där kvinnor verkar vara lite rädda att förlora sina kunder eller 
eventuellt har en önskan att öka antalet kunder genom att starta igång massageinstitut. Ett 
massageinstitut som ska byggas upp efter männens önskemål och idéer. Alltså släpper 
escorterna delvis taget om den makt de har och det leder till att männen bestämmer utbudet på 
det de ska betala för. Ett annat perspektiv är att verksamheten flyttas ut i samhället samtidigt 
som upplysningar angående hur, var och när detta kan vara klart för inställande, kan ges på 
denna sexsajt. I förlängningen innebär det att prostitution återgår till en annan form samtidigt 
som man kan utnyttja Internet för att hålla verksamheten i det fördolda.  De som verkar ha 
förlorat makt är polisen som inte kan komma åt dessa män som utför en kriminell handling, 
där kvinnorna är medhjälpare. 
 
I studien Kännedom om prostitution 2003 tas det upp hur prostituerade på nätet utsätter sig för 
mer risker än gatuprostitutierade i och med att de agerar på egen hand i prostitutionens värld. 
Men vi har även sett en annan sida av saken där escorterna på nätet varnar varandra, hjälper 
varandra och samarbetar på olika sätt. Vi kunde se en tydlig kvinnlig solidaritet där man 
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brydde sig om varandra. Men det fanns även en slags hierarki i detta de escorter man höll ihop 
med var de som kom från samma sajt och som höll sig till de regler och normer som fanns 
både uttalat och outtalat. De kvinnor som inte höll dessa regler åtnjöt inte samma gemenskap. 
Att escorterna går samman som grupp kan också vara ett sätt för dem att få mer makt 
gentemot männen på forumet och i förlängningen som prostituerad ute i samhället. 
Det var också viktigt för escorterna att göra en skillnad mellan sig själva och 
gatuprostitutierade Detta då de anser sig stå högre upp på den hierarkiska stegen än 
gatuprostituerade. Man såg här att egenvärdet var starkt kopplat till de pris man tog för sina 
tjänster och till det faktum att man, som de hävdade, gjorde det frivilligt. Enligt Dominelli har 
detta att göra med att kvinnors relationer precis som mäns utgår från begrepp som makt och 
hierarki och att dessa är kopplade till olika variabler så som klass och etnicitet. (Hedin m.fl. 
2006) Synen är då är att det är mer betydelsefullt att prostituera sig genom Internet och att 
kalla sig escort. I grunden handlar det om vad vi kan se den frivillighet, frihet att välja kunder, 
regler och priser som denna typ av prostitution innebär. Vilket man som gatuprostitutierad 
tydligen inte har. Den känslan av egenmakt och makt gentemot männen är ett försök att se på 
prostitution som något normalt och högst acceptabelt i samhället, där män och kvinnor möts 
på jämlik nivå. Det är trots allt en marknad där kvinnan säljer sin kropp för pengar och i 
Sverige en kriminell handling för männen.  
 
Männen på forumet är långt fler i antal än kvinnorna. Deras diskussioner rör sig framförallt 
om de escorter som finns på sajten men också om prostituerade på andra platser så som på 
klubbar eller gatan. Deras diskussioner skiftar mellan kamratskap till ren fiendskap. Precis 
som bland kvinnorna finns det vissa regler och normer bland männen och dessa styrdes till 
stor del av de språk man använde i sina inlägg. Ett mer bildat språk och en förmåga att kunna 
diskutera och argumentera gjorde att du som man hamnade högre i hierarkin bland männen på 
forumet. I det verkliga livet skaffar sig människor status genom pengar, klädsel och beteende. 
På forumet ser man inte personen, i detta fall männen, som befinner sig där och utrycker och 
utbyter åsikter och information. Det är endast det som sägs i det skrivna ordet som utgör vem 
du är. Därför är det tydligt att det är hur männen sinsemellan uttrycker sig och påvisar stor 
kunskap inom prostitutionens område som är avgörande vilken feedback som återskapas. Det 
kan betyda att det finns män därinne som i vanliga livet inte alls har en hög rang bland andra 
män och det kan vara tvärtom att det kan vara en man med hög institutionell makt i arbetslivet 
men har en underordnad roll i sitt privatliv. Connell (1996) säger att det är gruppen som är 
bärare av maskuliniteten och det man äger eller ser ut att vara har ingen betydelse när man är 
ensam. Det kan betyda att män som har det materialistiskt och ekonomiskt mycket bra står 
högt i kurs hos andra män i verkliga livet på grund av vad han äger. Detta Internetforum 
skapar då en möjlighet att behålla sin rang i en grupp av andra män, som känns verklig, om 
mannen i fråga även har ett utvecklat skriftspråk. Eftersom det existerade grupperingar på 
forumet hände det även att någon enstaka man blev utsatt av en typ av mobbing. Det visade 
sig i utryck i form av sarkasm och nedlåtande uttryck från flertalet av de män som befann sig i 
högre position i gruppen. Men som nämnts tidigare så fanns det parallellt en vänskap mellan 
många av männen.  
 
Mellan männen och escorterna rörde det sig framförallt om marknadsdiskussioner med andra 
ord information och frågor kring tjänster, utförande osv. Med andra ord en handel där det sker 
ett utbyte av pengar från männen och sexuella tjänster utfört av kvinnan. Det var uppenbart att 
männen ville påverka eskorterna att ändra sina regler och priser genom sina ständigt 
ifrågasättande inlägg angående detta. Enligt feminismen kan prostitution ses som en symbol 
där män har makt över sexualiteten och att prostitution är ett utryck för en patriarkal sexuell 
ordning. Det sägs även inom feminismen att prostitutionens existens utgör ett slags allmänt 
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erkännande att män som grupp har rätt till kvinnans sexualitet. (Gemzöe 2003) Det kan 
stämma med vad som sker i forumet mellan män och kvinnor att männen ser sig själv som den 
högst dominanta gruppen som har rätt att råda över kvinnan samt hur hon ska gå tillväga och 
vilket pris hon ska ta. Ett annat mönster som visade sig på forumet var även en försvarande 
och känslosam inställning till escorterna som individer. Då det finns mycket som tyder på att 
männens makt håller på att försvagas i samhället kan män genom att anta en försvarande och 
känslosam attityd upprätthålla sin manliga makt gentemot dessa kvinnor. Vad som sker 
utanför forumet har vi ingen vetskap om, men möjligheten finns att männen med en mjukare 
inställning kan få sin vilja igenom vid ett senare möte med escorten, som han försvarat från 
andras angrepp. I studien Maskuliniteter menar Connell (1996) att nya grupper kan utmana 
gamla lösningar och på det sättet bilda en ny hegemoni bland männen och att dessa grupper 
av män kan utmanas av kvinnor. Samtidigt som männen vill ha den samhälleliga makten över 
kvinnorna blir som även utmanade i form av kvinnors grundläggande ramar för den här 
Internetprostitutionen. Det ställer krav på männens sätt att utrycka sig till kvinnorna och det 
kan då skapa oreda i männens hierarkiska ordning i gruppen inne på forumet. Det märks 
tydligt där män utrycker sig gulligt och ömt i sina inlägg riktade till escorterna. Andra mer 
”macho” män kommenterar detta på ett nedlåtande sätt och försöker återställa den maskulina 
ordning som är existerande bland männen.    
 
Att det pågår ett maktspel mellan och inom könen på forumet var något vi upptäckte i vår 
studie. För männen handlade det om deras egenmäktiga rättighet att utrycka önskemål och 
värderingar både mellan sitt eget kön och till escorterna, samt ett ständigt ifrågasättande 
angående priser och regelsystem. Mellan escorterna fanns inget synbart maktspel på själva 
forumet men gentemot männen höll de hårt i den makt man som escort kan ha i form av att 
inte ändra på något förutbestämt bland den kvinnliga gruppen.  
Sexsajten Sekreterarakadamin kan betyda mer än bara en sida där det pågår en marknad med 
sexuella tjänster. Där pågår även en ständig aktivitet där män kan utrycka sig i ord och 
mening om prostituerade kvinnor och sexuella tjänster och samtidigt skaffa sig en position 
bland männen som inte är verklig.  
 
Vad kan det i förlängningen få för konsekvenser att män och kvinnor kan sitta och skriva 
öppet på ett forum om prostitution och sexuella tjänster?    
Det som bör diskuteras i detta sammanhang är om det finns risk för att acceptansen för 
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